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ABSTRACT 
/ 
Z ^ i i s on* of tho proalnttxit major poots of tho Ltielcnov 
sehool of po«trf . In aoknovXodgoaant of his sehoXarship 
and anliMnt plaoa among eontamporarjr poats, tha t l t l a 
of Malik-iislwshoai'a (Foat Lmupaata) was eoafarrad iq^on him 
by Vajid i l l tha rular of Oudh* I t i s an irony of fa ta that 
a nwbar of TSrda poats vhosa poatry vas duly ^»praaiatad in 
tha i r aim timas, vaat into obli-rion aftarvarda* ^aki i s sneh 
a poat« la aaraad rapntatiaa both in tha f i a lds of prosa and 
poatry in hia evn timas. 
During th§ eompilatlon of his kul l iyat i t vas fomd that 
only tvo eopias of tlia vorks ara arailablat ona of thaa in 
printad form and tha othar as a manuserl^t* B^th of tha i hare 
baan prasarvad by tfaolana Asad Library of Xnslia tfeirarsity 
Aligffiph, 'Ala mannsaript rafarrad to above was takan as tha basa 
of tliia Sivan and i t vas oonparad with tha printad eopy of tha 
Divan* Tha di f farant varsions hara baan givan in tha foot*t)otas, 
Tha aanusoript i s tha only ayailabla eopy of tha Divan vhieh 
vas written in the author's l i fa*tiaa» Tha printed Divan contains 
larger number of Qh^^als, but i t vas eompilad posthanomsly by 
tha author's brothert Zainul Ibadin* But as ha had mentioned 
that ha had no manuscript before him and has eompilad i t by 
tha aid of his memory,henee i t loses i t s authenticity* I hare 
kept the folloving points before me vhlle going tidntough the 
Divan* 
(1) The poems of the printed Divan vhich ara not ineluded in 
the manuscript have been given in the 'Appendix** 
. 2 . 
(2) "nit Bsanlng of obtol«te as w«ll as rarely usad words have 
bean mada eXaar in tha foot-notas* 
(3) Tha *lBla* of tha Divan has baan written according to the 
current *imla*. 
An introduction and 'foreword* have been included in the 
beginning^ The sununary of which i s as undert-
His ysailyi Ancestors eaaa from Luoknow but set t led in 
Moraditbady where Zaki was born, l i s father was Sheikh Karsaat 
Ali and his fore-fathers were in the service of Nug^al kings. 
Tear of birthi!lb authentic record about the exaet date of his 
b i r th i s available but a f t e r examining the d i f ferent statements, 
the eompiler has determined i t between 1206-1212 a*H. 
l^elipioni Neither the poet himself, nor the authors of the 
Tazkirahs (Biographical Anthologies of poets) have said a 
word about i t . B^t i t can be inferred from his writ^ings that 
he was a *Shia*. 
garly Bduoatiom Only th i s much i s known in th i s regard that 
he received early education in Lucknow from the scholars of 
Farangi Mihal. 
Journay a t c . t The compiler has made use of various sources 
of information to decide the dates of h is d i f ferent journeys. 
This i s important because i t helps us in deciding the nines of 
h is patrons and colleagues which he had at d i f ferent stages 
of h is l i f e . 
Court etet Zaki had been a court poet throug^ a l l his l i f e . 
The f i r s t court wkere he got access, was that of Ghaaiuddin-
Hydar. The RawiA}s of Rmapur also patronised him was greatly 
honoured by Hawab Wajid Ali Shah of Oudh i^o conferred upon 
him the t i t l e of Malik-ush-sho*ara (Poet Laureate). Moreover 
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Mtharnja Klhal Singh of K«poorthala was anong his patront, 
Paatht (dlad In Mareh 1867) Thft aditor has rafutad tha 
atataaant of Lala Sri nm and othara on tha ground of coaorata 
proofs. 
U s Seholarahlpi Zaki had a e o n and ovar Ift'du and Parslaa 
and eonposad poaas in both thasa langnagas* Koraovar, ha was 
vall^Teraad In Arable and had studlad tha Holy *Qiiran* and 
*Hadl8*. This fac t Is eorroboratad by his writings. 
His Dlaelplaat In t I o w of tha rap«tatlon of ?akl in tha f l a ld 
of poatryy oaa I s ju s t l f l ad to think that a nuabar of diseiplas 
w«ra bound to gathar round hla. But tha Blographloal Autho-
loglas of Ttt'du poats aantlon only a faw n«aa of his diseiplas. 
I hara sueoaadad In tracing out th l r taan of his diseiplas 
whosa Uvaa and works hava baan dlaeussad in th i s chiqitar* 
His writinysi Bxeapt his Dlwan (Poatleal works) Zaki i s tha 
author of tha followingt 
1. n i i s M J a a - i ' J a i or (MS3) Rampur Raza Library 
fillatt^l-Saaad( Translation of Ri«ipur. 
Boo St an*l*khayal) 
8. TlllsBil RaklB pastas (as abova) " 
3. TiUs»-i-3iba-3d»a knows 
as Nolx Nana (as abova) ** 
4, Til l8». i .Rairat lCada*l> Asif 1 
(aa abova) *• 
• 4 • 
Bala BaKhtar 
!ialat»l*Paiijab <MSS) India offloa l ibrar^Tha aourea of 
InfomatiOA abotife t h i s i s tlia 
Catalagua of tlia ^adia Offiea) 
7« Riaala Xadgi' (printad) M b r a r j of Hadvatul ITlaiiat Luolaov 
8. Shara Mayanal Ashar Hot available any whar«(Tha iovirca 
(pri&tad) of m s iBfoiwitiOft l a tha 
Taskiras aad thi& statMaat of h is 
brotlMr) 
How tlia eoapilor t u n s to tha o r i t ioa l avaluation of his 
poatry. ISifferaat fonts hava beam daalt %rith aaiuumJhiiliy and 
h is plaea aaoag tha tJrdu poats has baen f lxad. Zaki attaqptad 
ghasalf Qasidfty aulfha—aay was^kht ate, but mostly ba vrota 
fhaxals. His paaegyxlcs apart twm r a l i f i ous onas ara in 
praisa of tha Aiwabs of his pariod« A study of his panagyries 
shovs that ha aavar stoops too loir to bag f o r h iasal f . Ha 
aa ia ta ias his dignity and poisa. His poatry i s aadowad with 
tha qual i t ies of other poats for oxaapla s i a i l i d s , aataphors. 
^ i s poatry rapresaats the qual i t ies of Luokaow school* Ha 
vpoida obseena poatry aad thus distiaguishas hiasalf f roa 
othar poats of Ituelcaoir. Aftar dua ooasidaratiea aad diseussioa 
tha author of tha foraward i s oonrinoad that Zaki ranks with 
tha proaiaant Urdu poats* 
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Oit^  U ^ ^ j JyfX, J j j . ^ JU<' Jjkl 
JU<L LJ/ uiyl/r-"^ /I ^ u^Jt^- J jW-M , JJ-U / ^Jj 
- 6-jk ^ cSJI-TJI^  0^ 3 'S-S-t- /•> J .J 
u' ^ u^-M - Z^* ^ ^ uy'-M uyjJ A' J Oyir^ 
^ ^ -feuJ c>-! U; jio. , jifr-- ^ ^-u; ( 
* 
- ^ K UJ»< f'sK 
JJLo ^ Jjl jLjT J J ^js^J / 1 J L J ^ ^ ^ 
C«J«. i / - jH Ot^  Ot* ^ fc^l ^ uL; VJI J ^ '=-l5}» 
OU^ jU ^ JU^ - ^ J^l- ^ ( uyif cr^ 
- v L i J U l K c^jJ-" 5 ^ r <J J ; 
0 ) 
- u^Jt^iT til-f- 'li-'L!- - A^S f^l - JjkJ tr-^y-'ji 
j^JjJ^Ijl^ ^iB - Ji^r- - - u-Ail u^ V-
_T -
^ ^ - ^ 1 X ft 'pL. € ^ ^ ^ : ul^j^jU; 
t r Ail^  - ^ ( ^ • A ) Lw- JJJ^- u» ^ jU ^ i><«J u^ 
- ^ I? 
pjbc-Uk; jjl tJjii, - - iTwi^  - ^ '-'j^ ^ 
cv^b^ - fjA J S ; ^ Cha J J ^ f ^ J " ^ i i ^ ^ VJ l^ - ^ 
— "ii j V-.* /sJ Jijsi. ^ 
( ^ ) J ^ ^ o?/ J J j ^ , ^ -w-lf (I ) 
( ) ( ^ ) 
< ^ J^ L^PH ^ ^^ ^ ChA ^ yA Jt^ Jaii >?• 6^ * ^ ^ ) 
^ J ^ ^Lkjiu ) lAi; "li, ^ ^ / 'i, U^-II Jjou^i yi^. (r ) 
( ^ ) ( ) ( f j ) 
/ ^ ^ ^ O*^  / U' ChA ^yA J^LLfcJ ^ -l^ 'I^ Jl ("t ) 
ul J / jt)'^ fJ^ / / -feWI fJx, ^ c-Uls, il ) 
^ .d/ f-^ / A ^ o?^  / ^ " C " " f " C—• J 
' ^ US ,< r ^ ' t ' Ji^^ ^ A df/ A / f ^ .j' " f " ^ 
- ^ IA^  " 55 " ^ eUEU / -5(A) 
- r _ 
( ) vrji ^ U ^ " , ' ^ ^ ybifc c-V J ^ ^ ^ 
( ) j A J j f ( C ^ ) 
^ •!!. ^ W) f^ ^ • ^ ^ £ y'li J ( ' • > 
( ) 
( ) J j ^ Hu ^ t^ ChHr! J / 69* ( • ^ J) ' ^ ^ -^t^ ^ ^ ( f I ) 
( ) ^ j , ( j ^ j T ) K f j 
( JCL. ) c-L. ( J^U ) C-U ^ J / v J i . ^ OUli, / ( ) ^ U ( » T ) 
( / J ^ ) /-?«« 
- ^ L tCl *iai; ^ u y ^ ) 
- ^ UCJ ^ / " - (I f ) 
- ^ tftili ^ ^^ uy'jj " j^r" jsijyk " / i t j^ ( u ) 
u JU^  ( b i j ^ ) I- J U ^ -iu ^ j / J " C^y* A < » > 
( LU^  ) 
- ^ li^ - " / " ( ' ^ ) 
' ^ r^ ^ ty'^jj (»A ) 
^ ^ b ^ f j U , - Otm iSJ '•jyi^ J l i . CM^ y, <='U\M ^ ( t ^ ) 
- ^ U<J ^ o r H " ; " • J " If J ; ( T • ) 
- ^ J k l T T r ^ ^ / T 6 J J i ; ^ ( T l ) 
- ^ u ^ o?' -^ ft-' If Sw-lT ( T T ) 
1 ( I ) 
^'J Ch^ ^ CM 'J—- - ^ O^LU ^ jl^ , jfjul ^ ( I ) 
-P -
T 
J , L i ^ U A l j O L J a J JJL^ J,I " u - j ' ' 
^ u l ^ -J^bj J i / j - O e V ^ 
, , c-UsiL^ ( rf t r ) cUK - ^ g:! I * ^ r U ^ 
<i jl-^l Jji ^ - yi-T jUil J/s. J,I J;i - y l^jj 
( I ) 
^ ^ C^ ^ ( r n ) y^  JIJUO ^ O?^  ^  / e J^ 
t>» ^H^ jl—®' lA*-. C/^  tr-'O J^k Ji; j/^ ^ Cvjt< fJ^'jP jK^^^yS C>i-ir 
JIO—• J u r ^ ^ ^ JiA—- J ) 5Jjl J15U3 - 6*Jk jJ - yJ Ot* 
— ( • ) 
Cyt^s^^ ( J j ^ - Y i i CMk ^ J!«•<»;...I ^ JbUJI ) 
( IT ^ LvT ) tiL'U-T 
txt^  ^ ^ m ^ J / ( ' ) ( -ft ) (r ) 
( ) ( ^ ) ( J ^ . ) ( ) 
( jijL. ) C.U ( jkiU ) e^ U ^ ^ i^ Uli. Ju^ / ^ u ( f ) 
- ^ C-^' j / jklJ " u " ^ j< (6 ) 
J AT ^  T6r J;; cr i ^^ (f 'A ) J^ T A ^ ^ ' 
ty^jA J U U I f^ o^c-ltfJK TO I r a n 
_ 
^ ^ • J • ^ ^J^ ^ J ; N ) 
( ^ jrT f / ) - ^ -^T - ^ L< yL .^ , / T " ^ " - ^ - ( O 
- ^ L.ISJ " " / -UL; a<j 
( Jyk ;Lr ) " J ^ • ( jUi ) " " Vju Chj^  uU-li J U.I (A ) 
- ^ I4II) AJair ^ uy' ^ ^ ^ 
J l^ c ljUjk ^ ^ ^ o^ Jk )> vLi-J 3-> ^ t/j f*^  " cfl^* 
^r '3 ^ ^^ 
-U; li^^Ob j^ -U ^ vW-l ^ ^^ ( t/; ^ fV?^  J^  jJ^ " 
/ Jkilj ^ J l^fc ^ C>t* t Jjl j\ f t^l vW^—J f!- ^ Uf J"! U^J^  
( I ) 
^ JO , C-J* ^ ^ ^ w ^ U UtJ } '^y ^ j L j - t ^ l y 
^ U . ^ Oy'jJ - ^ y?^ fi UJ i/ iihis^  '3 
Ia<J If <=-lo- J J] t j ^ 'jt: ' ^^^ ^ 
— ^ JjkX... If ^ ^ ^ **yti=>* Vj-I ^ irl ^ lyk 
r6r u. " J j o y r - (J ) 
-~ ^ (.V.Ik* ^ / 0' njj v-jy: 
(T ) 
( J^ -U ) " " -f^ -U J ol^  j^lc^ L oL^ - ( ^jU^J ) " J^U-CJ " 
- ^ J tA-V a / ^ ^ ^ ^ 
J. ^ ^ J J^ „ u' OS-A O^V Jj'UiA U^ ( c ) 
jU-il ye ^ ^ tT"! ^ j ' r ^ t ^ ^ LJ / ytf^ JajL- - ^ 
Lj jSi -kJL. " J " / ^ ^ ul i>i* Jjj 
^ ^ ^ 
^ / 0' ^ *j ^ fty^ cx- cj»Jj ^ ) 
- ^ jJi;l u-^^ -felSdl ^ U U / 
" ^ J u ^ ^ ^ jt^ CwJk ^ ^ Jk^J 
/ ) f"^ iUj^ l^c-l^ (I ) 
^Li^ l oUU. cijj^ ^^ ^ J^ liUI ^y-Ub uKJU (A ) 
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I4J " ^ " ^ ^ / -I^ liJI J^l ^ jjl ^ 
- ^ uij ^ ^ " j - I? ^ J ; ) 
^ j^JS u l ^ U^ J ^ ^ ^ jA ^ •sy^ t j . ^ ( IT) 
^c-Uiu. i^t ^ li f'rJl I? 6U, ^ 
-
vJ^ u^ ( u:u ) y^JS uIa,^ I/JL- Ij^  ^ olJ< ^ ( ff' ) 
- ^ ^ J,I 
^ w' ^ O^JJ ^ ^ J', ^ J ^ J Oj/x- 3 
i J'^ iC-yJf Uf t ^ T - i ^ J j - ^ ti^ l ^ H ^ Ji 
6I3I - ^ ijfJ (iJ ^ / c-U i^ c^cfti ^ ^ ^ 
-C.J.^1, - ^ Ij^  J l ^ jL^I ^ JJ?/ J,I iJjil' J 6l 
^ ^ ^ u l ^ cr i ^ ft- j I j ^ -
- UMk ^ ^ J / ^ L i t J u» ^ JlJucu.1 ^ ^ , ^ 
j / ^ ^ 
M ^ J U F T ^ 
i J ; 
(1 ) 
uIju-U ^ o\ C^ ^r* ^^ C '^ " ^^ A 
^ € jJl, ^ u' - J'}- IAJ rA JljTjf^ ^ 
tsJL^ " UT^ ^ A ^ <d -
cw. ^ L . ^ ) - = - > ' J)' J ^ 6 l " ' l ^ ' J I 
> 
" vV " ^^ ft- ^ ^ r J A J ' j . J A ^ 
oU -^u J,I ^-u I,, y U; Uj^ J O?/ < J ; ^ A ^ fl^  ^ 
(Uk ^ cri ^ ^ ^ ^ ^ J J^ -L. ^ J.L- uU- *iJI 
- " ^ l^ J u-.j)?- ^ fL- ^ J u ^ l C,/ At ^  ^ 
cr ) 
Jjl j^fcT ^ U-J oU- <1)1 vly OLjUa, ^ ^ " '^U, " 
J ^ jjl ) J JSt - Ia; 6- )j ^ jISTjI^  jU-i I? 
Ji^  f^^' ^ JIsTJI^  C>i» 
jjCr- J c)J ) f 6-. oU; I? j f J " " cri A*. 
Ll^ (» ) 
J V r ^ " ' " ' l ^ J J ] > " ( T ) 
^ • " a^ , " V l^ " ty-u fJG, " Cr ) 
- XjUijo fJU 
-j j l ^ fr^ t d ^^ Is^  / J ^ i f t j j U ; ^ 
J ^ ^ JT / ) fi/t , ;i>i 
jpj. c j^jJI^ y^ CK-Jj' (Vj - J-U- ul<U; ^ 
y^U u U CnJlJIy^ J,I L^ - uU - r ! ^ v V u t^ t*'® 
(T ) - (1 ) 
Lj fLcl ^ iVr^ <i Ot 
- U; 
v^U v-^ U J ; ^ij^t A 
Uy^ J j j j L m y U Jla-JI ty / J J I J j l i j ^ C u'J-'Jj-* ^ 
j - j j ^ J CT- - i^T ij^ Jt—V. 
- ^ j L T 
( r ) 
- I— J- ^ tU 
J j uU- ^ " J!,^. - U; JjfL- K vL. ^ uU- (T ) 
Mar ( ^ J ) " -uUAU 
*i< ^U (5jJU Vyj Oo^  ^ Oi^i t j j y , \ M ^ ' jLia ^US* " (t ) 
- t*?"'/ u^^U 
ZT ) ^ . . 
jk irrn JUC- J ^ << ^ jCl- ^ o-i ^ j / / 
t r - C? 
/ I j g - If j l y ^ » / jfciT .1 ^ ' f j i ^ v U ; f r y 
^L j^ JJL.C If OyjJ ^ OyS ^ J^U ^ ^ O' 
^ Ji J Jy ^ J^U^^I « Cha / l^Ol ^ c-ilj^ J OW-. 
c - j "^ , I? J j UlS; I? - t I S r - cCT*' ^ ^ J=di ,< ^ 
- l ^ ' - ' i j . ^ ^ 6»« ^ j U A - t<J j l y ul i^y ^ Jk ' ^ • T 
VJk i* 
(jiA'i* ^ "S-VU. J^ . J^ J] 
cHJk i C-L. .,.1 Jjfciyi ^ I j J f^ u\ oCi o '^/ r. 
r a r ( ^ ^ ) " JL,L^ " ( I ) 
• ^ " j l l j l , V U j l ; ! - / i ; " ( T ) 
Ticr _ z r ^ . l i ^ i yii,^ - (r ) 
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j^*; UilJ U)A UAj J JCC — U>A JT V-
iwj^ " I, ^ L/ " r ^ i j ^ " / ^ ^ b/ -^ jUi J J 
— ^ tU uU " " ' A - ^ " 
J'} oll?^ Cn^ 
- UiJk -^JIL- ^ A' J ^ ^^ ul^ c/j 
W-- u>A--l ^ ^ u** ^ c *iJ! - C-U^ C ef: JU-
> ^ " fl • • * J ^ Juy LU I, 4< c^ ^^  " 
( T ) 
' j S L u ^ ^ ^ j J JLJT J ! ^ ^ ^ Cj^^ J ; * , iaUJ^ J U J " f ^ 
- ^ UO 
J ] oli- J' ^ ) " " (T ) 
Cata l o u g e : - Urdu & P e r s i a n manuscripts 
India O f f i c e London Pa^e 26 
- t T » 
- J JL.U J^ JL*; ^ ^^ U j bLf ^ ^ j 
- : 
^ J j y ^Us. ^ J>u Jy-b ^ J ] ^ w U<j ^ ^ W 
I? 5!Ua<J ^ ui»5 / ^ t i - . I,. L ^ ^ jWi . v^l U-- (JU / j l i i - l 
- ^ Lft^ J 
(» ) 
" ^ JuSl^ /yUA-OjJJyfc 
J l ^ ^ bjA ^ u j / js lA—. i f ^ i ^ T u S ^ J L j ^ ^ i a t i / ^ 
(>«* ^'U; ^ tijl^ 
• • • jlji. UJ-/'. -H* iJh — vly 
(T ) 
" ^ ^ jiA^ J ^ -ftjjl jJ^ ckJJI i^ fjli ^ ^ 
f l j J ^ A i ' i 6-4 ( oi?- ) u i - . y k l ^ ^ ^ 
— J^H i^ Vb J uL-. ^ 
(r ) 
J^U; ^ jkJjl jji^ 6.JJI 
T a r ^ ( jO^ ) o - j i ^ i u ^ ( T ) T z r ^^ _ U - J J i ( I ) 
r x r ( jjLf. ) yki)?- ^ ^ 
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^ ( iS^y. J , I f i j ts^ ) u y j J "^L. 
^ uLi- vly J J } Of iU}-* J , J-^ 
€ ^ Jxli y^uUS ^ ^ ^ I j ^ 
r r ^ (T ) ) 
^ Ik, l^ ji; / jk i t r r ^ byA ^ ^lAir / _ftiTTi 
- yk of'-j A 
/ M I^ TT ^ t^- L^  A, Us; 1/ ji? ^ ^ c-j^ LJ JL. J 
J?- j^h ^lAiA / j»iTrr -^i^ jLrfO tiJ"^ "'y^j* yUikll ^IAIA 
J " yA^ " jl-^l ^ t/ - ^ C>t» ul)<J ^ (/; 
-^u "L-U " ^ " " ^ " Jjl JJU " " JL-^  " 
J " JLI " ^  J>l / " JUl " " vl<b ^jT " / " ,05 
j)^ -'y'- cd^'} u-' ^ ^ At ^ ^ ^ 
^ jtulJ / u^ A* (tft L( u-1 Ufr^ ' 
us* ujlt-^-liU, ^^ I? J ; ^ J^. 6J Jk^ ^ ^ JJ^ ^f ^ r ^ 
£ ^ \sS^ 
rf 
» T . ( Jj;^  ) ^Jjl (T ) U- ( JJU- ) ( I ) 
Tl ^ ( p j jJU ) (r ) T ( jJL^  ) JL^ JLUJI^ I^ I (T ) 
. H 
-" jy, Ujl^ ^-ftLi. JLa^- A.. " 
ujLt- jy^ . . . . " 
/ j I? ^ J i ^ ^ " t / j l ^ , " u l i - " " 
J ^ ^ oM ( J ; ) 6 1 , ^ gu ^ ^ ^ ^ 
- ^ 1/ ^/j-* / j ^ 5J 
( r ) 
• • • » • « Jl£ J r-
jJL-uu n CJ^ JJL^ -. UU- vly ^ ^^J ••• " 
H''-' ^ J } ^ e^ ^ liJ' C5-' cA^  
( r ) 
^ L l ^ A. c ^ J ^ ^ fU t jyt ujLf^ 
J? J Aiij- ji-i^ fU) yAi, - \as aJjM I? 6' JM / 
y^fcj J bJy;,. JLj^ ^ 'J'- ^ jyt ^^^ 
(6 ) 
- - ^ 'J ^ " " J 
W(ijlU JjL. JLi C,^ ^ d.?^ --. ;1®T ^ J^ 
( T ) ( I ) 
TfiA - u ^ otL-JJ (r ) T^ ^ > ^ (T ) 
JU^ j - r . ^ o?>A JuV. ^ ^ b J h i r r r ^ ( JOa ) - J U VI , 
( I ) , 
^ J ^ Lv< j^jb O ^ l^ j j ^ J ; y ty^ ft <:>^• ' 
J ^ JU J J;|JL>W«^  
UJU ^ tr*^  UJ-^ u' cU uUj •^'W-' ^ tJjli 
J / ^^b Luks JJU54 ^ 1^*4 L. ^ ^ bC. JA Ix^ Jfy. oL^ 
^ J ;st> ^ ^JL^ ^ J'i ^ y t c U - L-/ / t/jj '-r 
^ ^ tJj C'-j''' ^ ' A ^ ^^ ^ 
- ^ Jj^r CH* jyi *) U-I / ^ by» ^ -jlJ-'l uri 
" J ; " ^ / jkiT'''' ) J u J j 
^ ^jb yi- J U^ P ^ ^ J t j -J^ J* tl^l- v^u JJL^  ^ ^ ^ 
^^ ) 
^^  ul jSt- J' ^ I, U-- -lLJ- r c j^U. - ^ ^ jl^Tjii^ 
( l^ATA / jkirrr ) Ju. £ ^ ^^^ ^ u?^  ^y^jj J ^ ^ u j / j : 
— 
^^T -JjoJI^b Vly - J ; c^ g^  " ^ ^ 
^ ^ bU «jL<-ft5 J* (J ( *IATA / jkiTrr ) J cSj 
/ J r ^ ^ A ^ Lv a-U xJATA / jkirrr ^ ^ ^ ^Uil 
- n -
0\ uUj JljT J J) LW - ^ It^  fJ/^ iiT 
" i l ^ " fl, ^ tl. / j " rf^'jj'/ " J 
* ^ ^ j S i Cm* ( f J- Ji^ - ) 
^ ^ y £ ^ ol^ , ^ ^ jLjT ( J ; ) 
^Ij^ly J Jl^ ul uU, - fS^  J uJ Lv; 
( I ) 
/jj^ ^ bjA (.JLM oW< C'J ^ gf^ jLtT^ J^ * 
o jL^ J ^ I j j^ ':/ y^j®. "V'L- t^l 6l« ^ jl '^ J-" 
/ j o-jf C*f J jLTjJLeJ- t/ f , v V ' j ' ie ^ f j ^ 
^ye /d{ ^ CM^  jIsTj-*** ^ ^ oi^ ^ tjt- T 
^ JL.J JI^ J ^ -U-- LJ / 
c^j <<^JU / jwpvi uji—'-'•iJ 
- V ^ bLj- . / ^ n n ^ l^ATA / ^ fW? ^ J j 
^ o®^  ^ ^ J i j^ jL- J ^jA ^ c^^ Oyt^ jt* 
(T ) ^ 
t^r- o f ^ C/^  tT"^  ^ ^ Ot* ^ ^ ^ ^ If ju^ 
Ufrft-'l "Jtv uytJl^.fi JU c-^ JL. J ; i l ; ^ 
Tar -aa ( jd^ ) X,L?- -^U-J- (t ) 
r«T " " (T ) 
- U -
( I ) 
J. • / J» I Tr T A^-LL^ ^ u l J j J j ^ , ^ (jMi^f yr ^ ^ J (^j^** 
^yA ^Uit ^ 'a; ^ Ct^f^ ^ A 
* Ot-ftJ Kt ^ ' ^ f T - -V - f l ; A i - U<J * -Afr-J I U-* r J - i/ f ^ 
- ^ Lv ^-lul € o f f ' l ^ j i J J ; ^ ^ J i j U<J J Ai^ 
C x j j J.I J l - j^^fGT 
jL- 0% ^ , ^ ^ Otr. Of*; ^ 
j K j ^ ^ C ^ I J Oi^Ljvi-^A j j , ^^ << c -^ l jJ 
JcU; K. J u5U; ^ * j j j j i j^u viy C^ 
J V-^Lf U; uIm / vlt ^ 'S-Xi, J ^ 
(T ) 
IjT If ul ^iAfTo^l / jkl^f'A 
J f M ^ J ; c O f JUs ^ / J ^ i t n ^ U<J ^ ^ U ^ 
UHs^' jk^ I? ul ^ ^ jLf jJ ^ c-VU crt- Oyr- r' J)' 
f i j - , JUw. ^ o V i - ' ( / o u - o ^ Cw- f ' ^ r • / I TftT 
OjjJL?- J " JUi- utt-r " « z: ^ ^ 
-^rOl^.,-' ^ / Ji'TTl J,I ^lArT / J,IT6A ^^'tLwIj Ip j J j l B 
cr ) 
-IX f ' j 
( ^ ^ J j ^ ) jv^L- ( T ) I c r ( oJ^ ) J^  J j l ^ ^ b ( I ) 
- yA v t . ^ " - U b jMeJUeJ " ( T" ) 
CH- ( ^tAPZ / ^^^ JL. ) ^ ' U JL^ I, CLiU^ ^ 'u, J 
— ! ^ CnSk " C*^ " Cy^ 6 — j t * us* ^A*^ ji^-J 
( 1 ) . 
" " " 
J ^ J 
" • • Ult ^ 
- ^ U / J " vtki- " cx* ur-5- uLi- d f x ^^^ 
I^*-?- Jlicl c>t* ^ 4/ jL. jfciT -s-U 'Sjt* " 
(iJL^ " ^^ A, ^ j^f laJ tr^ C^ ^ 
(r ) 
" Jk I TT^  
jJU ^ Jk Jjl JJLc J j JU; ^^ Ar 1 / J» I T16 ^ ^ ULj- ^ 
^ t J * Li Jx. J ^ l , - JyA J <i u ' ^ J^J-* J)' IA-' 
^•iJi,! ^ oft oL^ " " / J j ^ ^ 
IjA Vj r ed'^ ^^ ULH" ^ jiifclJ 
If utW- J^lj Jk^ ujA uL.; ^ >A/ VT 
If o l j j J / ^ j l y ' - j j - ^ If ^ ^ ^ L ^ l u ' ^ j J i 
tyj jyj } ^ ^ Ij^ 'I* 
^ * 
D oLi (jJU j-l *t fJl*^  
r & r ^ ( J j ^ ) x jL? . ( T ) r z i ^ _ (1 ) 
" J ; oy- J* JJL^ ' Or ) 
- M -
oVU jjl t i - »jKS |«5IS 'JL; o^ A. I'j J J } ^ 
ULH- 'J jjt?- ^ 'jl*) '} A 
( I ) 
' " ^ wWUji t^i - ^U/ u-a^ " " 
- ^ liJU / J If vLr^ JJ-^ f"^ ^ 0-7- vt^ ^ fL' ^ 
J r^ o^ r. ^ 
- ( T ) 
/ ^ ^ J ; - l^JlLu! ^ lAfcT / If JL -^
• A " " " ^^ 
(r ) 
- O , , Ji; " Juw. JL. - ^ ^ ^ ^ly. ^JAftr / jk lTTI ^ ^ J>?-j4 6«-
OiJl} if t*')}-* J ,5! ^Jjl cciJL. ^lAai t^^jy / 
(>,« JLjLj- oLi^ ^ ^ jLJJI^ a ^ ^^ — t ^ Cm^ ^Jit• ' - . J - v V ^^^ JL»,- ^ ^JLf * • • • 
Wf vii" jL.^ o / U-. If JL< ^ < b j^lTZl ) 
( 6 ) 
^ ^ ^ 
r ^ u - v u ^ ulJ^-u ^ b jUi-iL l., ', " ( t ) r a r ^ , r .ft - " ( i ) 
" J ; c . u f " ( r ) r j T ^ - J ; o y f • ( r ) 
T f^ C!" ( f)- jlU- ) jijjLr (6 ) 
- T • _ 
Jtt;;f vfv- - ^ J ^ " " ^ ^ ^ ^ > ^ r-r r ^^  ^ 
0U5 J,I L^  >jb ^ Ls-I ^ J J fij ^r- ^ / jkJTAl ) 
( r ) 
- ^ 
^Jj ^ l^lj JI a: L^  «j-s 
- : L4« UJ»-i» ^ ^ J } ^ Oli- ^ ^ ^ J"* ) ' 
/ / J ' f - ^ <j\*Jk J j ^ ^ 
^ J j ^ ^ ^ t^ k^ Lr J jfaJl?- (i^ U- J fU;! 
" dZ*-' " " ^ ^ JP Ji ^ ^ cr-' 
— : J)' 
( 6 ) 
" J US ^ ^ ^ ( JL^I ) ^ Jk^^AI -
/ flei wIaj W 0<* ( ^ > -A »TAI " 
(T ) 
" J LiS Ut- ( ^ ) jblTAr AJL-J L^ JU-I 
" ^ J=Ji ^ _ » 1 T A I o l i , J 01 u ^ j ^ - t k vLiJUl " 
- JA vt. J?" " jjf'-'-^ JL- - ^ ^ J U i ; (I ) 
' ^ p j Jd^ - " Jli^ljl^l " ( T ) 
^ r&r ^^ j j ^ (f ) 
" " " J ; obs- o U " ( r ) 
• - i^TjL f/JL- (6 ) 
fy^ jLjjl:*. (T ) 
-T \ _ 
J^L. ^ jUiftI o-J!- CiC c-U^ -iM fij L^  
^ L . ^ u\ ^ df" ^^ ^ ^ jklTAf cf j 
Jy ^ uU ^ ^ ^rl J^y -^JL^ oV^  Lwi, 
J 6 ' ^ fA lk J iS i ; ! ulii* ^Lyvj J 'Jl*-' ^ ^ uL>-
U-- f^ (Wjj! " ^yA ^ ubJU ^ ^ ^ j j ^ uliU uyj ulj^ 
* • • ^ UJAJU C-JUSP ( uha, ) ^ U - / ^ J Oi; l - J ^ J 
(I) " Uj LJI/ U^l 
^jJk ^ J J^lyv f C-L-L,. ^ UJjl^ ' (JJ-mi, ^ C-Uj ^ *JL;I J^, ^ y«l 
ws JA JlSi:! -^ -^-Ls-I uIA) -^A-" ^ oUJ- ^ aJUI << ^ L'L> ^ LU, " 
cr^ X^L- J fi^j, ( J ; O!^ c/3 ^ -M-U AII, 
-li, c^ utiJU 6-- r ^ J XJL>J J ojtlo^^ j l ^ jIaJl,- V-?- ^ 
( T ) 
/ jkMAr J j ^ ^ c A ^ ' 
( ) -uLLftU JL., " ' l ^ l J^U J] ULJ- Jj^ "(T ) 
- T T _ 
J ^'i; ^ ^ j i j ^ i , J ui ^ J r^ J 
c d ^ i 0.1? y, O y l ] 5 ^y./- j } ' fy^ *} ^ ^ ^ *) ^ i T ^ ^ 
J-'j' ^ t ^ jjl -s-Ij J ul jjl 
l^ ykA; i=Ji Ll^  << ts'^jj ti vU-J C'i?' tr-jl^  - ^ ^^  ^^ 
uL; J ul jfj- r f jji - ^ ^ cc?^ A rA ^ ^ 
ul« JjkLi ^ Jjl j J O^ Ch* ULj U-I -
/ j f o l U J ^ ^ ^ uy^ y ^^ ^ J ] - i j ^ fi v ^ l - I ^ J i i - . ^ 
J •it ^ ^ "^-LiCM ^ 6>A uj— v t J vT ui* 
j^ll } vU^ J 4ji J Jj-»I J cr^ Lj J (i-kl* 
^ J^ 5 vT ^Jj ^ ^ Jlu J r^' u' ^''r-
^ ChsA ^Jl^ ^ -^ -Jl^ -I C-LT -^T^ Oi* f"^ J^ 
- C- U Uu ^ ^ I tSjf. ^^ JlJ LoJ - UJ (Je jyk-. if L Ij^  ^^ O* ^ ^ UJL»-
' 
(>«>. ^ uJ^ ^jy 
^^ J.U'I J C^T J I, Ch* ^ ^l. 
^ J t U u ' j j l J J V w ^ jt " 
( Jr. J -i'^ jjl t/ OU-T jijL ) 
( t^ yu. ) Jjl ( I ) 
-Tr _ 
^ f^-il cr'L 6- uj-^ r?-
l>- ^ yiO " " ^ J*' fK^ 
(I ) 
( l.jt Ld,\ j j l L j w ^ l ^ ^ IjUA ulir. ) " ^y i J ' j t i l 'V^ I |j| ^ " 
JL'i; ^ JkST ^ ^ ^ 
- Ui-ft IS-. C-fJ*^  
Jjl " 4JL.J J cA? Ctf-^-' / J} .r-r 
- ^ bL. oi- / " jUiVljU- ^ ^ " 
oil ; ^ j l > u ^ J r y ^ pl, U j J J ) 
^ u l u<<J u J^k jS J ^ ^ j ^ ^ l i - ut-A d ^ ^ c - l ^ 
- ^ trr. /< o-.J' (i (ij c^-
(T ) 
- LftJ JjtJ u* ^ ij^.y 
J J i vyn L-yk ^ u^ a^ -U Ji. J^l, 
- ^ b/ -s-J^ J ^ j l j ^ l 
— : cWi--
. > 
^ J ^ J ^ vL. " J,I UJL- " (T ) 
- yA 
-Tr _ 
" ; • ^^  ^ ^ " " r^' c><J ^ UU ^ J] 
oU ^ Jy;. ^ by^ U/ ^J. ^ ^ ^^ ^ ^^ ' 
^ ^ ut ^ „ J - ^ " 3 " L ^ " " 
JiJU JS. J ^^ r ^^ J ) " j " / I - ^ 
" J " I?' 6' jy. f'j VUj Oyb-'J tj^ t/ t / j 
^ " J " o ^ i>c» J - ^ tii, LfclJ ^ uyjJ " J " 
" j " If i^T fjyl o U ^ U U<J " ; " 
cu.^^ - 6dJk J< j ^ J ^ ul ^ to. (/; A" ^ " ^ 
(> ) 
( ^ ) kj^ «/JL- - ^ ^/-i-- u-l ^ u^V 
(-1 ) . (a ) ( '' > . > . ^^  ^  
-(.J-. Ji?. JUjL?. - jLiJtl Otu.^Lj-'. - vU^'t *f m - o ^ -
) 
( I O ( O ( A ) 
Ck* " JU-T " * . U a U *JL.j - JLw , ^^jJjl 'JL.j ~ jJjl V J l ^ ul 
- ^ tJ. ^ " j " IT J i 
^ . (tr ) (W ) (^T ) (H ) 
T I » ^ . U A ^ « • • - O i - L J ^ ( ^ ) 6 I ( ^ ) l « j ui-yU ( I ) 
i r . ^ - ^ l C j l v U ^ - i C'' ) I - OLi - . u t L - J f ( r ) 
TAf u- fy- jlU- jujU^ ("I ) jL^I ) 
r I Y ^ » J j j l v j I ) f A f ^^ ^ ^ J j ^ (£. ) 
) JUT 
T * I (> T ) ^ T ^ . j L ^ ( n ) 
I 'T ^^  . ) T .6 ^ - ^ ( ir ) 
Ch-^ 0- '>» j^ aS" Jy jI-^VI ) 
__ ( I ) 
- ^ bi. " ; " I? J j ^ ^ J J ; 
u» - " " c ^ ^ Ay^ 
J L J / i Jy v r l ^ u« ^ c r / ^ t/ ; yr- ^ ^ pA" ( i r^^ " 
- ^ JiJ ^jb ^ o?/ 
r. J J - -
J j 
^ jAlfe y^fc^  J)l ji jjk i S ^ 5 J;)-. «< L-^ JL. ^ (^ -JJ^  
" ; " 1*1 ^ bL. yb J-flU tr^ 
^ ^ ^ U u-<j ^ " j " J - ; " / . r l / I 
^ jfclTrioL^- JL, ^ tdU ^ jkj)l «UJL ^jj jjL^ 
- ^ UjA JL>1»- ( • ) «ju. ^ *d>JU jtJLtl ^ ^ 
^ K, - ^ \S ^ (i; tri 
jL. ^ y^b ^ ^ y -u U<J c J ; j^jU ^^  " 3 " 
6y)J ul t/ " " • ^ ui^r^ uyjJ l^ jA J-V. 
y , , - J i^ - jU " j " c-Uls. j j ^ c I j L . T j I ^ J ; ;( " ^ j L " ( I ) 
- ^ ^ " " t-*^ ^ " ^ " ^ 
; Aji— I? j /U 
J ^ J A A ^ ^ J-
(» ) ~ f 7 ^ . . « 
" • • • • ^ Oy/Li ^ ^L-^ tyj 
(f ) (J ) . 
" " ^ J l - u ^ ^ J , ! f i j " ^ ^ J y 
- ^ L ix , j / u If e r ^ - / J ; 
c-l^ • ^ ^ tAit J ^ tri / c^ l C^ttA jf 
^^ ^ ^ ^ J ^ A ^ t^i-^L^i " J j 
(6 ) " _ -
I^Ua " ed^ ^ jUU / Jy>. «JI ^ Llie j / l ^ t^^ ^ J ) 
j / u ^ ^jJ Aj J)] f j c ' i - f jt j}^ ^-xtUi, ^ ^yS c>t* A ^ ^ 
cSy^Li ( 6.3 ) c y U . . 01 u M - r ^ ^ j / U ^ ^ I b J ] / l ^ ^ 
-jYt ^ / j t/3 ^ li / j If ( f j / L i ^ j 
-^fJL-Lt ^ Lli, j / u If / J ; 65/a-- " 
T6 r 
r 
C^  ( Jd^ ) (T ) i r . " jIJjl vUstN/JL- " (I ) 
" j J j l v J l " (r ) t A T ^ ( jO^ ) " ^ l y v " ( T ) 
-uLiftU " ^J- J ] " (T ) ^^ " J j " ^^  ) 
-TZ _ 
- ^ -^ eit t/ Oi-y ^ ^ ^r-^ ^ bJU uA-. us* u'jiJ ^ t/; 
— ^ tsJU 
^ L ( 1 ) 
wLyu. (T- ) 
Ju.7 ^ ) 
v^LIn^ jwJJi' ( ^ ) 
fy-5. f lf- ^^ ) 
(A ) 
( I ) 
fk f JJL- ^ ^ Jl i^ ^ gij^ Oi y-fjl *JL,j <i — : j / j t ( ' ) 
"^ yile } i/ --ifJU^  (J e^^J ^ t>p» CX4 jlX'l 
(T ) 
^ ^ j}^ J f3\j J yiiA-O'UJLJRjJU s O ) 
_ T A -
^ ^U J ^ ^ r clH- ^Jl-; o-i J ; 
( I ) 
( T ) 
vt< ^ ^^J ^ r^ ' " " tf aJiJL—. JJU L-V^  
— (r ) 
J ; M J^li^  ^ J ^ ^c-UljXil u' Oi- "-'•JL- ^ J> Cha ^ c-UI^I 
-JU5 v^U ^Jl,. ^ u l^rpl / f Jlyl ^ iM-^lj^' ^ ) u ^ j J I ^ 
Ju'V vt^ ' j ^ ItJl^ I JKllL / u l^yu.1 V- u' ( jUJt'ill^ lt-^  ^ys ) ^^ ( J ; ) 
( r ) 
" • • • • ^ JL J 
^Uy J ; J ^ uf ^ ^ J J L j ^ j k l T T r 
" 1,5 Ia<J ( ^ J l , 4JL.J ) 4JL.J jU - i ' I / t j l ^^ ^ ^ OUL- f l y ••• " 
" aJL-j " ^ tJL>- ^ cri - ^ -fc I TT^oi^ mu- jSjlt 
- ^ j k j J fSij vL-< c (» ) 
J ^ I T M ^ f l ^ ^ ^ J a ^ ^ ^ j L T J I ^ ^ ( T ) 
jl.^J ^ j j l ^L^J J J^U Ot* J}i f i j - JLT ^yn l-L- 0-4 
J 6l ^ ^ J5I> r. ^ ^ r'j 
) vy.lJU:--. cT^uUi-j ^Jl; '^'T" JUA^ LU Jb " AJ 
- ^ o ^ J c/ ' l l j c ^ j j vt^ << (r ) 
_T -
(» ) 
fl^ C ^ ^ yr J 5 J " UJUJ l^ l-l - — : vU^ (r ) 
(.L- ^ o-l vl:^ ^ bJU Al^ vlJ^ ^ ^ o^ J^iY^r-
^ ' I j j b i - J L ^ - ^ c r V ^ ^ J i - i . ^ c - U i l , ^ ykLb ^ 
^ ^ t5j - ^ ^ J ^-U; ^ (lArn .ftT ) 
- ^ J Ji 'J 
JL^ ^ Jj, flj ly'juU- J^-*- vM *t — l< fU- jwJ!^  ('' ) 
c.^ " jjl (j-e^ uL.; jJj> ^ " Jk^ ut^y. " 
- u-Jk J-^ ^ V'r t>*-! " CV* r - ^ " jrlk-J i^ -Ji. 
j ) , ^ - J ^ j J^ j - uU;"! . ^ hi^ Z ^^ AJ j l J j . t j^ j L . j J j L ^ U " 
OW) ^ '-> • r, U - I L j u»< O'-If^ " J l^ j - u l i -^c " *r ^ ^ C-Bfcl 
l t I by i JL0l>' j»U; ^ y^jk ^ ^ J l l J I f^Ji* t/^ -aS 
« ^ ^ Pan "HisTnrlcai 'accoxmz m tne 
paniab from the time of Ran j i t .-in-^h, by Mehdi n i l Za'^i of Koraaabad. The 
account was w r i t t e n f o r Kaja Hihal t i n g h of (Kapoor t h a i a) (A. 'J. 1B49- 52) A 
note i s apoenied s t a t i n g that the o r i g i n a l was incomplete . This cony was 
made at B a r r ^ i l y f o r Mr. I r v i n e by Mohammed, A b d - a l - a z i z of " i h t a r i on the 
14th October 1896 by p e i m i s s i o n of Mr ( li. J ) K i t s . 
7 , 2 8 - F o i l . 34, 9 X Sr i n ; I I 13 to 17, 4 i n l o n g , good N a s t a l i q , dated 
14th October 1R9 6. 
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- r • -
o U b - u - ^ ul :u.|j ^ J U i - j i c-UJu. ( H n r ) y^ » j l S j l ^ j^-JJ^ 
J ; 
^ ^ ^ u l ^ ' j jliT" - ^ Jk > ^6 ^^b ^ ^ j^^ Jt ^ rt 
- ^ t ^ jA 'jfju'l K OL-. 5 uLjJ J)' ) J^ < <-(L. ^ ^ 
^L. -Jj ^ ul^ -LiL. l^ jA JjL- v-ai ^ |C vt " 
Jj' ^ '>- y O^ V ^j^J ^ J,! ^T J .^JJ uyk 4J 
^ ^^^ u^^. ^ uy*^ u' / ^ *-t Cha ^ ^ Cm j^I CMJ^ 
" 1<J IjK; / 0 ' ^ td!"^i f y J j ' ' A * fT;^ ^ ^ 
^ y ^ JLJ ^ u^ ^ ot— 
jjjUi. v - J U V I j v V w A - ' U y J iyS j ^ u t ^ (C^ «< ^OIIjujJI " 
J-JU- vfy vti?- vBJI tjlt vlj; 6* IJ-U^  u>— O'jjj^ 
Os* ^ j t - L^ p l ^ - l J j Js- pSj (J; ^ AJUf j j L ^ . OU-
* ' * * IjA jJ vj L,>• (jllo^ 
^ t^r^ - ^ •'•"•» ^ ( A" • ) ^ - /j< c . ^ jwiW 
^J t j l^ ^ AJLJI J.L- ^yk jklTdA Jl^jl jk^ 
J v-U- ^ ^ J 61/ v-^ L. ^ u^ JL? !/ / 
• ^ 
KL^ ^ (jl^ Jk- Jt c-UJu, ( *< — wrtio—5 j^ JJs 
V , Jjl yfjt. yfju 4-Juu -lULm JaI U-- " 
"i-jjA ^ ^ b v-^ ^ ^ jLfjl JJ!—• v-^ -Lo ^ 
j."!!-. / u-l y ItT J fJ* vJLt. 
• • • • 1/ fV^ ^ /T ^ ^ 
^ ^ c-Uu-o ( A f T ) J k i T ^ b - i J A- — I j j ^ ( ^ i -
^ ^ ^ Ots-I jij^ *UI Jib f^  VrCif ^ J h l ' f ^ ' ^ -bJ I h ^ c^ l^ 
- ^ j ^ J 
us* ^ ^ OLfcj ^ ^^^ IJL^ " 
bL},^  ^ /X. bU- ^ / /H-t ^ Zj^ yk bA^  OL^ -. J^ 
^ A ^ 
" Iaj U. -L; jk^ ^ 
J j j l U44 ^ o?'} f ^ ' b u l ^ v V ^ lyk U<J ^ 
^ CyuT - ^ Ufic-: t j j f b If v J l f ^ ^ l A l T / jk I T A T Cyt:^ 
<5:-! ^ cjkji Jt ^ji- J^ ^ vb^O^A ^-Uy: / , 03/ " 
_rT -
J j . ^ I,. kliJ t uU; J J ; / ^ L . ,< ^ ^^ 
• ' l ^ l ^JUa., viL-u J ; 61^  " uLJ" SL^ J ^ 
L> y- ^ L-L^ 1/ IT J J ; ^^ ^ Oyr^ ^ j J j ' A' ' ' ' " 
J J , j ^ ul ^ tr^ LXJk ^J'^r- vyV tj- t/ 3 ^ ^ ^ 
(» ) * ^ bhf i Jk^ 
- yk I? uL.j J J ; / _ft.<j / Oj^r jj' ^ 
us*; Jjki "^JuM c-o. J ^ " 
a^f sji-^ m ^ jj' J J A 
# 
Js-" li ^J^ Llo/J ukj HJ' " " ^ ^ 
iji^  Jfev-/; t/ " j/; c-i^ " - L Iaj / '-•k *t ^ yA 
^ CmJ» ^-U/ ^ j a U^jjL.'^- J J y ^ Jjf J J ' j CM'J 
^ L j j iSy^ J JL?-^ ^ '5 JOA i j i l . ^ • • • " 
Cx/ L- -JJj^l, ^ Jl< Jyil. ^ "Jl ^T 4; AJU oAJ J-
. (T ) 
" > 
_ r r _ 
- : J 
^ ^ ^ J,! J I J ^ I ^ J J3 
/ I V-.L:, - ^ T ^ XLr u , / u ^ o^^ ^ 
Lj / ^ / j If 6' 
( ! ) -
Ok, IT 6l ^ I j ^ ATjIr M-- fl" 6U. > vly - Iv--
u l - o?'*;'^  J,I y^l - f"^ ^ ^ ^ ^ 
£• -
/I, ^ J JU ^ - jl-^l - Lft-- 65J/U Ji^ ^ J'j K 
- ^ *) ^^ L- yf ^ JjI^TjI^ &J X/ - iS Jl*i;l Oc* 
— ^  r*^  
(r ) _ 
oj-i u«« (j^jl* j j ' j j j ' - JI^ TJI^  Lu; pb — 
^ U ^ v J U iy-i^ j5» u J J - t -
( JLJA- ) uliy vV - ^ < '^3 uCj L9>j ^ I^c^o 
U f JB j - AT ^ ^ ^ ^^ p j j J ^ o U ^ ( » ) 
o ? V " A- " * " a^ , ^ J.U, " J.JB V^I J i^ 
-1A ^ - 4<JU - vJU TJuX- (T ) 
- r r -
juT ^ <U;L£)A J- jlaI; "SJU- *Jt-
^ ^ ^ ^ J oiJI ^ ^ 
bkj / ^ (ia 
^ J ^^ '> oi-i J J 
( I ) 
jj^ Ojl-^ c^L- (jlf c?'"'* fy^j* u-^ — ( ^ ) 
it^ Of J c ^ ' ^ ' - r ^^^ ^ UI^-J-ua 
Lf^j^ u-f-- J cJfju. J JU LkjI; Ia: v-UU 
J ^ * J^AA'^  Ia; JlJ; ^ Oi-t-'l ul^ ^ ul J j ^ ^Uy 
- NU jU-il Oj*; - ^yfc 0* J u«« J>t UjL^ - L^  JlSi-'l 
Oyjj vt^ ^ ^ v-J ) Jjj uyV vl^-l r, j^Jj 
j y 
uj-'jJ Cma y, C>f iJ-t* o^ ) iJV* ^^ ^ fl^  
r r r _ r r ^J j j i ^ i - u ^ ( « ) 
- to -
~ : (M 
- — - (11 ) 
(.L- u ^ ' j J 1 cAji ^ ^ J a J fL' ^J^ 
cJl^ j J J-iJi uyj ^ ^ JUjCU.1 
c-lil/'tJL.^ ^ ^ ^ uyl.) tr'jB jjl jJ;' i 
- Cha ' / i * ) " t ^ ^ " " " 3 r / " 'jli* 
-
^ 
^ j J O ^ V-
^ OjJ'r ^ ul*jl ^ u^Jj 
o^r^ ^ uLt^  S'® ^ f ^ 
( T ) 
_ - : ^^  ) 
- Jljbwl c>t* ^ ^ ^ (ijUA jiSii ^ * ^ \S (i^ Ujb Jt^ JA c ^ h-
» - 1 ^ffjl, ( I ) 
_ jdjf JijL?- cU- ^ ) 
_ n _ 
— 
U; ^ I? ^ pL- pl^  ^yjJ J^J (1 ) 
^ U:^  ^ / U, 4;L. ujly ^ jl;!-. , Jy^ 
jjl rr^ J'J'I IjA*-' ' j / J 
^•I^JCjIJU ^ ^ ^ /liA-. J-i UA^  ^ ^ X J u ^ - ft- ^^J ^ ^ — (Z ) 
u^-JxiZ ^ jt.li J'i LaJ ^ Jb^. ^ u J ^ ^ ^ l A A . ^ jL,T j I ^ ^ 
-
iT ^-Lj^L- J jl, v:^  (Jl 
f ( J U c i r^ j L / I 
v^- l/ ut^"^ c ji uLj |Uk vyJ- L< ^ ' r^" ^ 
_ (r ) _ 
^ ^Uy VAUJ ^Jl, ^ JI^ TaJI V^L. ^ j.'iU ^^ j 
— cIhA JL j ^^ J jLo.^ 1 AJL^  JIIM C^i* U^x"^ tif'' ^-ftj fT"®^  ^ Ajlji-A-Sy 
Iaj a; y^w. 
A^ ^ V ^ J U f u l > u t - J ^ i z r _ A r ^^ j U ^ ( I ) 
flT IJO jJL>- jUjL^  c l i ^ (T ) 
fTT ^ ^^ jJLj^  -Aijl* (r ) 
( 1 ) 
uUj ^ ^ JLTJI^  r-'lij ^ fb 6*)» ^ — (j^ ^^  ) 
Jbu J ur-i* ^ ^ ^ ^ f ^ dT ^ ^ ^ 
u-4 ^ vl ^ J J U. o/ u/ ^ j^* 
__ (T ) _ 
^ ^ ^ ^ J'} - ^ ^U^J / t^jiftJ uU-
- r^ 
IjA ^ J^ j j j ^^ \Ji'JS 
l^ yi VL. ) Ijkfe J j j a I j vj-l- ^ f^ - r^  
J, U / *yLf yfc V-^ 
— (r ) 
JL-c^ - - ^ A JtT c^ J^ - |.b bV^ — (IT ) 
r r (J® _ f 1 1TA c.^1 
TTr ^^  '^U^ ^Ifji, wUjuI (T ) 
<il> ^ j/Li ^ aUI^^ ^ - J ^^  
ujJU ^ ^ ^'U; ^ jl-i ujj/Li J J] - ^ ' ^^^ 
" CU* " j r j j y uLU>." - ^ J j ^ J ^Ut^, / u ' y Ja-Jb t^ 
- OiJ^ uljjJ* 
(J ) 
_ c j , ; ; ( IT) 
^ J A f"^ ' 
- ^ ^ - ^ ( .yu. Or* J c.'i/U ^ u l ^ u j j / U 
__ ^ ( T ) 
. J^.ji: J ( ) J ; u ^ ^ J ; I? -C. ( i r ) 
J ul ^ U<lJ Cm')' fi^ u^ ^ U.<J ^ Otj 
- ^ yA i.Uj^ i ^ ^ f C ^ J 
— : ^U'ji 
^ J ^ L . ^ JU cha cCJ ,.L>V;L -S-UJJ- ^ 0 , 1 5 c-j^ U I 
^ - ^ L»wL„ uUi; / J vJt 5 J j j ' ^ o^-r./- J)' J WJAJ-' 
J U , (UT " ( .L, ISJJTI V ^ L J U ^ C K J J I ^ - JL ^A ^ T J " ( I ) 
JL ^ fU ^ " VUJI;! (Jt^  " ^ / r n ^ ' ^ f i >3' -^'jA-
^Hz J ^ vJUl y € J U uy.; jUx;I ^ 
IJ ^LU ^ 3 UJ j^ U-J A< If ^U] cri - ^ v-'lj?- j 
c j ^ UL^^ IA-- U - I O?/ ^ ^ ^ o -
J 6 > o U l j j l cy ' ) '/ c / ^ ^ J j J u L ^ - L^- r ^ ^ r cA? < / - y^'Vr ^ 
fjy. I? ^ - U--" ohj f ^jx ^ " J / 
u\ Ot* liy^ Li J,I J ^ Jjkl ^ ^ ^li *U--| 
/I ^^J ^ f"^ iff «J)jJI - LfcjsN*-. yii Ju,u J< AjJl; 
vjI } ^ l>A ^Jj^ J j j ^ J.*, ^ uLUJ 
- ^ J., ^ c .L i , j 
J - ^yA Jju J j^I <jL3 Ci^ ^^^ ^ ^^ 
^ u L ^ U -JA t/ J j l - ^ CM* ^ ' r ^ / y^yai 
'Ij jjl Jlo^l tr-l Jy!-, ^ jLS^j ^ ^ - ^ c-Vl^c.^, 
-IjA jUT Jjfli. Cf^.J ^jt i-feo. Jjj ^ t><J JL;-
JUI Ajli uUj -C-J , '-iji, - LftJ ^ j,l C^ -J-JL. cu; 
" " lyo Ktii - JyA jU J - ^ •> f / ' O^ cyj 
t j j / ca^iJ J J ^ l J j j 64) ^ V J " " c A " " JH-
^ ' ^ ^ C ' - . j J ^ - I j j U - v A i / J u U j - li^ liJ / 
J JsUj ^ (J-L J u>- ^ - 6m 
f k^J*'/ / i i l a-1 - ly^ j - t i ^ j j tJ/^U j J j ! ^ 
TIfl Jijj , ^ jS^ - l>A ^^ -iuT l^ - / Jjjl cJjO- t/ u^ 
_ / j vi<l5 ^ jjJ= cj^U (.L- ^ 
^ " " ty> cw- r^^J U;,^- ^ r W J j J J ; 
) _ 
" • • -yUAlJ ^ J^ oil, L; J , JL.TJIj* ^ uisyU t/j u-^ -Ls-i. ^^ (i " 
uU-ucfJ ^ jWxtl ^ i^ /^ U ulJ ^ J5J ^ yUA<J J5I '^.y ^ ijUJ JLT JI^ , 
Cm ^ J u J - ^ ^ U f ^ ^ cr jJ j ! L-ja I - , I ^jI Cha ^ jS^<J 
a-1 - IaJ j^ jV Ujjfc jibjt u' ^ J)>-U j ^ M*'*'^  l^j JJL*; 
(T ) _ " 
jJL-j J"; - iS'jA li< JLLI. jfc^ c-^. ^ ^ b u f^t-'l ^ 
Cj,j JLTJI^  OI-A-'LS. C - "u*^  yLiw a--?- U^  ^ O'-J^ 'Li-
jLfJl^jb ^ o^tr- ^ - J ^ f ^ j j ' 
y Ij^ J r-^ ^ J - ^ j <i3 - c^* J t/ 
Gatalouge:- Urdu & P e r s i a n raanuscriut (In- i ia 'Of f ice London) P. 26 ( I ) 
Jl^ ol , -iTT Vy- >=^ 1/ J JU< J J ^ ^ ul ( ^L- ) . • . " (T ) 
(S 
_ r I « 
- U : J - J U J L . I I? JIU. JJL JTJTJUI^ YUJ»<J -
^ ^ Jl,^. J a; ^ jj' cjt-'' ^ OyUJL« 6s* 
J ; JjL- ^ ^ Jj' t v ^ *ph o^r. 
Jlyl << ^ Ir li uU. Jj' l>A /-A c^Ml- jyfc-. ^ 
V-. J ; - u-Jyfc Jrv-i J 6' jjl fi ^ J^ c '^IA^ / Ol-J-'L^  
(m-^ f "t-Lnjilj u^yi- u' Cm* •ij>- ^ C^-t^ J ^^ ujA.'OT 
^ '='Lljj iSyoS. Jyy-U l^ jiA^ J yk- ^ jA '-'ji- I? ujji^'l Sv— ' I? J 
O j A - - ' - u>«» C / oU^^ ^ ^ yU J 
Jjl JLJ> l< uLfi. - ^ J,J ^ Ji i^ pU ^ 5liA<J I? 6l 
5 J 0 > - j l ^ j j j f jkb ^ ^ ^ € c ^ ^ I j uio J ) 
K^f K c-N^ u Jj:U,b J J j ^ I^f Cha J, 6-«U« ^ ^ c.^^ j^l 
;I,TJ J j ^yA ^ J << ^ b/ ^jU J U^j K ^ 
— (j>A ^ U J t ! j j j f ^ 
* 
jll- , ^x- uL^ ^ ^ ^ ^ ^ jU-. JS vij ^rr ^ 
-TT « 
X^" ui^ ub^J J ; ^ ^ 
/ ^ J j ^ 
JU ^ J j ^ T 
c^.' C-^ Oy^ J j 
Ltt^j ^ f j lifl u^ 
t ^ c .^3 J p j ^ Lj. 
IjA yfcjl l-T «J>tJ ^ 
J:^ , ^ UiT ^J J J ^ 
^ J f-- '> 
(V-. J f*^  uLv^  Jjj 
Uaj Oi* JL-?. ^ J (ijU ^ 
j'Ai-! r*^  
e^^f^ u^ M^  IAJ 
J}' ^OtA (/ uJ jJ 
^ *hi J-^ OA ^ 
^ L^^ ' J JJ ^ j / £ ^ AJifiJ 
- yA t j ^ JJU ^ jj! j^JLs. ^yoy, J j i j . , jjl (Ok I if 
f ^ J j - o?^ J J)^ U^ - 1<J ^ ^J^J- J O-o- c-ttJjJU J,? 
Cr (JC 
- r r -
^ ^ ^ ^ Bj- ^ ^ 
jkjU^ UV. 6J ^ ^ ^ ^ ^ r ^Vr. ^ 
j / ^ L ^ JjJLa- j / ^ jIjJj u^ jU ;liT if i j -
j / ^ ^Ijuj ^JT ^ ^ ^ j / jW Q A j^yJ- J ^ 
^ ^ y. J<f3 uL* ^ ^ if CM** 
^ vTu^p-JLJ ^ l< (JLJ kJ^ S vJ ^ J y l . 
^Utl i j . ^ ^ ^ J5I ^-U Cx-t-" 'r- ^ 9 ^ r' ^ ^jl ^ I:/ tA^ 
— CXA 
^ jiS j s ji, V ) ^ If y f / f/}^*— 
L^ yii ysij J-J LjS ^ I/JA j J j xjryli- ^ 
lyk viia. Ijl c^lji. ^ L< vJJ=> J^y. ^ A-
Ifyk uU^ clfL- jU/JJ- ^ ^ ^^ Oir^ vJ c/jJ^  (i i'}? 
^ j j - ^ / J UU If ui^ 'ljT oUL. £ J J j 
tJ^Lt ^ u ' - ^ OUft ^ u ' j L jL. -feWI J L . c f j ^ 
l>» Jj^N ^ L/ ^ vJ ^ J JI4 
L iU ; If u ' ^ L*"!?-, ijA Ai^T v^Jcr--* u ' J - ' J 5 v J ^ j?-
r, iy^ ^ ^ J JL^ J v b j k U ^ u l tb ^ <±-5J if ^ j L , 
- f r _ 
IAL^J \jb I^A ^ Ju-Lf IjL^ J^f J J CM* JL yr v-i 
Ijb Os* «JLfc ^ •J/'. uW* (jtUw. i/ ul^ IjA t^jS J J u ' j 
I? pyS >* j a jjk u U J yf / ^ L H ^ j ^ I A tyU* 
^'l^jb / jL. J; o?^ Jl* / ^ <i 
— ^ J ' J ^ (/ u ' c / ^ Oha ^ I f j U - J l ^ c , . , ^ - J ^ ^ 
trr t ^ ^ l-'/ (j^ r.' J') ^ 
r. o?'-^ ^ ^ (J"' <i ^^ c^ r 
u^Aj uL^ jjj JIJ" r* > ^ ^ zd' 
/ ^ji cljL Xf^^CHA ^ J S y C^li- ^ w^-b 
J ; J ^ & A 
tr-j-^^ sysK J b ^ / c-^ '&I J u^ - lAJjl; t ^ l j y, / t/j J a^ Jjb jj! 
- cha ' " ^ ^ ^ c j j be U / 
" • • • • JjlJ JU< cS^ Li ^ . . . " 
tLJ** ^'j* A ^ ^ 
J jlSiJIjj ^ ^ pi OUj J j lhJ» ^ ^ ^ OJ^ 
Cha ^ y, J jL ^ ^ ^ J j ^ 
JC^ T pU 6-4 o-i— ^ i/j Y ^A C>t* u^-ir^^ uj^ L^ uUai— 
pU Of* -A^U c-l^' t / j CHJ^ lha J 
T^r ^ 'u-JJi ( I ) 
-.r6 > 
^ / J ; - ^ Iaj tSjO-fb J JU^ ^jJ ^ ^ jji' pU / ' l ^ 
J j l^eJi* Oy^  ^ ^ U^' 
^U K ^ , ^ ly, J ; J 
t / j U^ J J ^ 
^ ^ If ^ I r / pL- J liic 
J ; u^ T 
ji^ c ^ y ^ z'i 
J} ( v->-t-» ju *j UJ 
JU< UL ^ (JIJU-J. J}^ JW JJ - ^ VLIL^  JI / J ; 
iJjjb AjLt ^ K -JUj iC JL. / 
^ L^^ . J j l A j n J 
^ VW-J J J ^FJ 
l)A J ly if JI^  jJ 
- U>A 
O^yr" J J 
^ ^ J J j JL^  
IjA OJ o* ; fS 0 / 'll- J \rf J ^ 
A , U ^ Lj j,| jls- ^ VlO 
uLftj uLjLj t/ 
J ^ *) Cma ^ i ^ ^ r - ^ t r . ) ^ i r ^ c ^ ^ t l ^ LL ut* ^ JJ"' 
CJHJ ^ Jll, jjl J J; j j^ i^f AL}- ^ bi, pUial uri 
- or/ 
^ jl^ il^ j^A Jjl IjA IJUA «JU 
pv; Jjkl J J ^ 
^ b/cA- / <=-1;^  jjt ^^ IJJIJ JLos« 
^ J J)i J j j l - j ^ / I ^ ^ " (Ok " / 
^ bi, { / A J*'-'' 
t P / i J u>A b / u i ^ ^ j l ^ ^ J o l - ^ o M - ' 
OLii ^jA / Ol-^ -'*! ^ t JliJ!-^j/s. ^ 
H J ^r^ » V-' ^ ^ W i ^ 
^ J '^r^ J ^ ^ 
^ A J,I - ^ ) . / ^ ^ (.U 
YFR^' J J I - J J J U I / ' - ' J -AJ - IA : JL. I>. JYL^ U*» / J ' J - I* U L 
/ cri v j I J yi- c>t* ^ J l^oiJI vL^lj 
J j - ^ cv. J ytif^ J Ol^.J liJ / ^U- JKJL 
# 
^ ^ lJU ^ J, uls^-fl^  </ -u-l, ^ ul^^j 
— o?^ 'j'-t^ ^^ tj' fi 
/ Uil ^ ' j 
^J / 5-- Ijj uL^ -?- -ft^J UU: 
UJaC'T ^ 
Ij^  >A y J # ll-
_ r A -
cir ^ ^ y c j j / 
— ^  ^Jli uI<UJ IS" ChSJU Jjl 6<* uyi^ J J} 
c J ^ j^ji'U ^ ^ tT'-^ I, v l i ? - (jl* J ^ l ) ' f j 
I? u ' j iJ^I fJJ^ jlyl fJ^^ UJIA-^ J I?" ul>i» ^ b / J '='-««-• J ujlf' 
J J ^ J oLI,^ J J,J ^ " O ^ f t ^ / T J U c ^ ^ J ^ J Ob—.J 
- U)A 'Jof-t, jLUl JUL>- - ^ ^ 
CM^"^ ^JA Of. uy^- u t j j J-^iT-l / <jt« L.jJ ^ ^ 
jir Jijjj - ^-^Jtyu > " uJ.jT^ 3 u j / " j^.uU-. J ; 
"IJU - ^ jU^. Jc-L^^- J l ^ L ^ jl o ^ 
t / j ' } ^ Ot^jir^ 
l,T ^ ^ f ol^  J ^ . ^ k LT J'^l iJU ^ Jr. 
AiLi! C>i* ^ ^ u^- cj^ o^- uj y;-"' uLt- ^ 1/3 
ju;U ^ vW^  ^ jL^ CJ* cf^  
CA (i ^ l< jjlL 
CJ^  r^y IAJ jj J ^ JyltS -ttC'T 
^ ^ ^ i ^ Jjl iS jy^ I? Jui-I J JiliJI 'liJjl ^ uL,; 
jji=. u^ U. j; HJ' - 'i tr^ cr^ 
uL'U- u U - c ^ l ^ ^ bT jkjKL^ " - i u s j l ' j c ^ K . J ^ u ' 
^ e- J ' ^ ^ i ^ o ? * ^ J j ' 
— ^ u^ 
*IZJT k Ot^. J r ^ l ^ ^ j j l u L j f / ^ l • •• " 
( I ) " • •• ^ LUil ^ 6' ^ f^ " ^ 
n T . ^UkO ( I ) 
^ e-j^LJ ^J ^ (.jl^ Jj^  -C)-. t/ "-'r'J' 
^ Lj J, ur'L J,I / ^ 6l« " ^fL.J " 
j^J o^ jLL, AJlj; , ^ - J ^ l J Jlwvi-I j^ -L. ffc-UJ - -L 
If J-UJ! ^ ^ j t i J c^ -UA J ^ ^ ^ Jli;,! f j 
— JUU Jjl^l jjl 
^ ^j/ tjtic^l ^^ r—L- djfU oULLc ^ ^-.b J ; 
>5 Cx-ft J '••ibjM C-^ l-" OyU (ij - ^^  cj^ '* cr^lj .Art r. 
UL^^ 6 ' - ^ T PU J|;T ^ UJC-^'* J R-''-" TS-^  ^^ UUJ UL }^ 
~ Laj a; jJL?- ^ t^L- JUjux-I K <>?- jj^ jk -tliJf 
V j ) ( ) - - u^ - 61- - ^Jc - - oyiyu - uL^ aIM "k 
lyb K J^ jMLJ ^ l u ^ f . 
i ^ A / ^ ju V ^ 
b^ l> IT c ^ ^ ^ u ^ J ^ J J C.^. L-^  laj/ ol, 
I 
UiL ^ J y< -^IJ 
u • • I -" I ^ A 1/ JU. (JS / 
J J 
- K j -- li. 
MkJ! ^ ^ 
^ ^^ r ^ f' ul^^j ty^ t>j - ii^ 
^Jh ^ J « As aj. 
yf- be bjjb L--
* J L; Ll,/ /Ju 
Uj LftJ  
-
uL .^ ^ u' 
^ J) I u^ye^ 
» ; » - — 
IjA I^J ^ J J ^ JSJU^ -^SW Ji) 
y^L vb J gf^  
^ I?' cfc-t o L - ^ 6 ' 
- Cm^ tyU" 
iJ^- (» ) 
Lr 
TYK I J-?- J - T ^ J J J 'TY B 
^ u C j Ch!* ^ 
(T ) 
K JL-o "Sodf bL?- Aiij U^ lf 
J . er^ t^- ^ 
vL-uLt^ ^ ^ uL/ ul?- uL^^Jj 
^^^ jv J* L. r 3 r '> 
V t J vT .JL4< <c JJ c 
U V I J ^ J -JJ 
_ 
— • jLi; ^^  
f^  jL^ -; J JJ ^ j / j^ CJ 'ii;^ -
Laj; bUt^ ^^ Jflj^ - jUT ^ ^ 
^ ^^ " 
^ ^ L j I ^ J?-Js (j J K ^^ L>-
; / (la _,.< u'yi- Jp' u L> OS* 
Ju;U vVi" P' o-Ju 
^ j U j L?- ^ ^ upjc 
— : JoiJ c^ U, 
J J 
- J 
^ ^ 5J oU- 'j?/ '/-^'Z 
-fist _ 
o /^'T JW^ ul-. ,6L.3 - ^ J J uJ o'^lyy ^ Vfj-J-
— : 
L 
& 
jj' ^a-^ jl^ Ci^  (jjOi-aS o' - CH^  CiLj {jT}^ jj' j-^ j' 
- CHA ULJ ^ J cH-ft 
( J Jjt ) K^JUs-
» ^ C f ( j j j l ) «Ji«-<=J - ^  
( j J j l ) M-?-? f/cJ^ r JU J J 
( <.Uf 
jkirrr AJU. ( jjji ) o^jJi -o 
jjJLJ '.jULJ u y ^ 3 (j^ J} VL 'j/Ju 
~ Cn-!^ Ch* 
Jk I T n ts^ ( ) ^JL^ ^ «J,jJ| I^^XU v'y 
V-.U ^ J-l ^ ^ ^ J r^ i- uyjJ tJvAi* J j 
Jj l Jhi- J I j OJ^ J. t s ^ ' u ' ^ tjA 
- ^ byA ^Ifitf ^ L^t^U- J5I C - l c ^ j , 
v r ^ U tSj^ ^ ^ f A ^ Cm* y ^ t i j * ^ — t 
C-ll.'l^ jC'L^  *i-MJ> " jL .^ ij-oi J^ T " yiU - ^ Jl^U- OiA ^J^-
_ 6 r _ 
^ 6<J L-/ AI, ou^y , " ^r-- " 
-
^ ^ ( J j 
^ ty'^cr'^ ty .^ v™- J u ' - LJ j,; 
— 6 -a ^ ^ L i i ^^ ^^ I ^ 
uLj ^ uL; 
-^T i-i 
^A b IA I ^ L* 
y^ On^ uu-iw '-j S-J V 
tLt / 
A • . A 
J5-— fT! C*^ 
U; / I ^ A^y 
cftl;— J^^ J 
l-^ ' vT ^ 
^ ^ ' J K ^L^ 
/ y^Lu, / LS Ujil; ^^ ^ 
u?* (jA 6 
. bT ^ K ^ ^ (JL-*- JLS I 
- u^ Jf ^yA j^IUU- ^ jL-^l ^ > / 
r T T6 
^ ^ ^ ^ . ^ JIj^- J ^U^l J -ii 
^ ^ / ^ ^ ^ - Ch^ C^ ^ ^ j^l J . ^ J ^ / j ^ 
^ r K. ^ C.^. J I JUC J ^ 
-— ^ J'*^ "' f'* o*"? 
/ j / , ,JJU , 
i j JjM ^^ ^^ u L". I u u 
JaI jU, 5 j '-i^ 
>A L / O L ; / 6 A , YB 
O^ Ch* u ^ ' ( i l - ^ (J^ L U J x : 
U J J J M O JL- C-JLJU J ^ ^R! ^ L/ J L ^ I F C-'I/M-
" z f / ty 
trJ 
J IS sbS 
C>t* "S-1>»J !j>- jLS (j^  J J Lj J ^^ J.^ I -A^ j 
^ / vbiT S/ ^^ Jyj J / ^^Ji^ / 
U)/ JS-JL- )'='> uLH-
J?' r. OU 5 uL.; ^ J ul '^ 'It-y^ y ^ C^  J jOt "J] 
(je. JiiUJ ^ t/j J pU; ^^ J j j J 
-6T _ 
- uyA jUil JC^ < - otA Jl-, 
jJ5 v'^ -^ f jA y Oy^^r 
|JI5 V I I K CV, L5 ^-T^ 
^ vb J vT LLJ« t'^ li-. 
/ 
^ V ^ ^ / J 
o 
< rl^ ^ ^ ^ J 
i j 
iY 
Ua 
jjl 
^ Jift ^ y ^ op- ^ 
r^ Ci^'j* 
jt*^ ^ C' J- a* UJI 
r-r- L/ ^ Lii 
ji-t-*^ (J U^ jH ul— 
^^^ VlV. J - ^ 
j»i IjA LjJ O^  Hj ^^  jSa-
^ uL ^^ Cj 
r u>< 
_ 
J f j J ^ l , ^ ^ i J ^ I J,I jCJ ^ U fl^ ^ M-/I 
f i j vL^ / 'ij U^i 
jj; vi:^  c/ ^ ^ ("Sj JJ,' J J U V T I T JA 
C"^ ' iC* ed^ ^ ^ 
/I jJ!^ J ; v^-
J 6' ^ JlwO-l ^ -feliJI yl^ 5 u^j uM- cA-. ys 
» 
^ dl JU-J u*- < ^L^ j^^ Sa — : 
_ " J L ^ . JL«> JUT" 6<4 T / 0 } - ^ TD ~ ED" IC^ U- / J C^JTTL JJL 
tri ^ ul^ <i J-Aij^  u-jJI - CnJk ^ ^ 
— CH-ft J La I J 
JuL-
JU 
u L i l y j A 
JC' ^ Oijk ^T 
/I ^ f f c JaI 
CW4 Lft^  . 
/ (iJl, J-l^-. Ju J-jU- ^ 
J J M - J L ^ P W ^.JL J J 
L-T px; -cUj 
J L : ^ BT ^ 
f Lfti I ^ u)A UftlCi J 
f 
Oi W-' o^ ^ l i \S vUiJl € y, J JuT J ^L^. JL»> V ^ - o-l 
. 
^ ^ ut*) o- ' K" IJJ-. - bjA (^ Hf* O'UJ-I j tryr g^'k 
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U^J J j l , J ^ JL->e uT 
C«>U J^ b JUj «JUJ 
Cwl Jl». CtSS** 
CwfjL I^ If^ J JLsj 
^ W- b 
Cu.^  I oil J J J J J 
J J U}^ . 
<1 r". 
- r r r . 
Jy-'j ^ j^- CiY. <3^ CH) 
iSJp ^ flyi-'j J j < ' tiJp j^J ^ 
fAt^jJy. J l^ t j f ^ JWi^ .. fAtJ 
Jl£L. j€jC, *Jf fit< fl-) 
J / J j b^  j / ^ ^ 
(> ) 
v-i c-J, Ij uj u j / vit 
Jt, ^ ol^  '-^J J« uU-T uj^ )^ 
c - j . ^ oi^ ^Ij ^ ^ I 
VjCj. - t r J yo _ ^ jyt U ^  aJtl? ( J ) 
_ r r r « 
^ y f ^ fyk j / 
J^j ' / ^ ^ 
j / vJJ=. Ij ul^  
Ij ^f/ fJ j / J-
J L 4 « Y- J . / 
JilM tiXi y Jjlf 
jbj C?^  ul^ J 
C ^ I J ( ^ i 
U ^ jlu, 
jj?' c-jt^  t>»; 
jbif / c ^ oT 
j / c5j« L. yjJ 
Oj-Jj I / fl 
^ g Cviif ; 4CT b 
) ^ vAsjjJ 
j / Hvj— vAJj rr-
tj Jji u L^ j jJ 
iS^ is€ \ iLt JidS 
j y ^ ^ J 
r yl^  ^ 
y- f / Jr 
iJJIJL? CwJU. 
^ cd ^ 5j UT 
^T J cJiflj 
Cv»! JUwf O^ iJ^f y. 
JIJ CM vJJ ^ c-—^  u""^  
j / 15/If 
td^i^ fA' '-V 
_ r r r « 
j / y I Sjt oT J j 
^ 
<=<34-; oLr 
uL*-' u ^ "-iiJ Ij 
JU vf^^ Ai>-j-<« lix J 
^ J - ^ cV- uUt u'jfr*' 
J T J 1 > U ; ; | J I ; I 
^ j^. 
Cwl 
OA^ Jyi 
j ; ^ - j J j uy^ri 
j / j-i* ur^ j' 
<=•—Ctilf J J ^ oK'ts 
^ J ^ J J *->l< u^ 
fA ^^ Ts oT 
^ J J U ' - ' K L . 4 J U U I ; 
J^/ A, uV^rt^ j' 
writ^ JJfA^. At ci It fS^ 
ui^ J J J 
f j y if*-' ^ b 
- r r6 -
c«,| ^ ^ ^ f^j Off 
cAijjj -vtJ Ok; -iiK 
J ^ M ^ ^ JU J^jyi 31 
CWL U ^ J * * ^ 
Olj^J JNJ jiAj. 
c^i JL fS^T 
^ Ij 
;f #J|J giyk CLij ^ 
iA-'Ui,. ^^ fjf j; 
5<J j' -Ajj/ 
v^to^ j j J j 
Cwl J-is UJjJ CK' 
JL£ BJ J;JU CI^, 
O L ^ Cwl 
c-—! ^ ^ ;U f j f ^ chI 
M- ^ C h ] 
uT 
^jt M- 6 (> J U-
C.^ 1 JUj jl 
f f j 
Cwl Jju e^ljjj 
- r n _ 
j I J ^ uL' ) *•>. 
^ j f ^ . uL?w. u^ 
^Iju, 
c .^ J J jJ 
trUI cOu. ^ 
j / 
Vl)^ J J j ^ . ) 
cjt^u I } wrjj-
I,; J b> Ch ^ 
o^^^ 
j j j ; Jju. 4-P 
ot^ l; JU, oltk 
fUj JL J a^ lAT 
uIJ-'X. VJ J 
U^ yb } JVjk ^ JL0 
jl oLt-N 
c>> 
'JjuT ^ j ft^ 
J^i ly vT ^ 
j / yl J j OjjJk ^iAt 
uUv ulir (j» 
c^Jl. Jw UtJ^ 
J jlji. 4JU jLi 
xa Or-' fJ jy-
•f^tt^ uUt jJj JLi 
fU-; uU 
<SJYI£ J U b 
CilJJLi- y -JJJt J j 
sj'yil J JjJL, <kA|j fjt 
iSJft f ^ 
-rtiC _ 
jy. ji 4;: U j, J), 4:: A., ol^ J^J 
Lr^  j / C«' 6ft ^ 
fjljl-U- fjl- vA 
lju- 6,3 pJjJ ^ ^JJ 31 
y^-lfju-; c—t y^U JU CM 5 jJjt 
, uL '^ Jy ^^ ^ f j ^ f Utj 
/ j r 
( I ) 
AjT , *j | j J j u\y>- J O^) 5 Oj u j / 3 uj uT y j^ 
J^le j jjIjJj^. u<V uj u^ —*-' j uJ'J 
jf l^T yiij J J J (jijT ij'j*'^ 3 CA y^ ) 
O^ J^  wbiT Ktbjyi. ji/f J^ ^ U ) 
y® - ^ ^ u'3^ 4- ( • ) 
-rrA -
( I ) 
^ jcr Ik 
vAsT <{ t>— (>«-r jyi 
b O j ^ 
jjt L-
o^ j / r' 
jjjT •jTA i * JUj b 
C w U ^ j / 
4,Vks Jijl. c.^^ ^ 
y^f iSjf ^Jij O') 
IAjT 4ij Jj'J 
ju <><» 
CwK ^^ uji?" J j 6*' JjJ 
, uV ) 
J^ jT tTJkf j^j tr/f 
^ u t ^ u>»- '-A-J 
O'j '^jk vJ cTJ-A* ^^^ 
r r i - ^ijt^ _ ^ (1 ) 
- r r s -
uy^, r Oyc 
'JULi- ^ 
jb>» J^ «JV 
c^^- j l j Ct^j-* 
jb>l J J yLii JLjJ <f 
U jl wAsT 
,1 /i.1 Cj/ 
jIjiT <5 
v t ui>jlt. y, 
5 ^ V^. 
Cw.J 
lAx-o, J j c-_iJ ^^'f e ^ j 
JIJ (jiUy^. CV uT 
JIJ O'JJ-^ ^ O^ R-
c-^ f Cm} ^ 
JJL OU- 6«t 
cwf ^IS / j j f j , -
ujj'* ^ ^ iy^ 
CfLm Ch-Xi f-i •A'Jy. 
yji\ Ajij pu, 4<JT t-
Cw-I jl^jj ^ s^fsf ^IJ 
,1 ^ ;l 
- r r • _ 
y^ Ki j / f^ 
biS 
CWIjlsm^  r^n^ ^ 
CU; / j 
J j j JiAe. 
jjTT jji oyf 
^ OK lyk ji^  
J ^ J^ 
c/f ^ J ^ ti? 
«JLiJt ye Oy^ ^ ^ 
C.^ 1 JU)L< FJ BIJ 
c-^Uj, ^^ J j ; ^JjJ 
^ OjjJ uT 
J,J 
C A ^ J J ^ AJOTJ 
Jl, f j f - ylT 
cf.fo; ^ f i j jl 
- r r I _ 
jJ Ol^ -j •=<«»-*'• 
j . f j 
^ 1(4 J L^yi At Li 
Cs-^  vAiT ; , 
J;U>> Jyi- jJ A^l 
JUJUT 
u'/; •'^ j^Jk 
• . 
J Y . J ^ 
j t j j / ji; ,.jujk b 
jjklt O^ J O-U J J 
L^ T Ci/, 
•CV A^yf-s. JSJL^J 
x-j/ ut/r 
fi^S J IT;,J 
JjIJ ^ ^ ^ Ai-J. 
jjy;. J J j j j j ^ bi^  
O!'/^  ^ jl b 
J r ^r-
J'Af. uLr u j / j j 
OrjJUjk JLJJLi olj, 
-T ^ b 
jrjj 
uLit^ jJ-'L? ) 
jbif ^yS c j U 6*3 
Jy^ J-l^ 
IjA j j CK' 
Cjl. ^ UJI, CHJ 
yUli. j j u""^  *« 
ulWL. yf o^ 
Ci^j J:,!^' v^U 
juj / jiyc 
JL-JL«J JJU J o^} 6*' 
- m -
^yb-Jj JL, Ly^.j rr. 'j'j 
( I ) 
t'/^ erf' r.L-
Cwl vl/t-el J j jA 
vT}?- JjW« J J 
c.^ 1 j^ Ui />w, ciJU 
r tr; 
J U C^l 
c* 
/ ^ J 
OK 
jl J j ^ 
JJ , 
OtytA uUy 
vi^ U y- fU-
'>>» J') '^r^ 
^ U - J ^ J j I J 
. ( S j I J 
JUSI, ^^y, ^y k 
_ r r I 
- r r r _ 
JL'jT Jlj.. 
( 1 ) 
j.'JUJIa^ J* fJ.1 c - ^ "i./ cvij a. 
«> ^L-lJ J j jj^ fti^ -ki ^ jjA- ^^ Lm U^ U; ^^ 
<> 4,7 ^^ v-JJ; j )^ Oj^ ; . t^l 
6. ^ Of^  j / 
^MjU- ^lifjj ^ c .^ jl^ J-H- ^ 
^ o j f f - ^ H* 
6* ^ItjJ J j Jjl vT ; 6 ^ jk/e* 
c». J^u ^ ^ vb>T uU-T 6* CJ* 
i> ^Iv. p f j a, o ^ jljt. j,; 
0* J VUAU u^jJ Jy. 3 ne* 
JUL. JJU y u Is—.1; J^)}^ fi J / s'jb 
- r r r _ 
cH ^ ^ fjk I Jl;i / 
<> ^ L / J^yi^ X2L. jCLu 
6 . ^ I j T A U ^ ^ JUJU* u^jb 
0» La Jii'i!* oit XV 
O* » 3' jJ-. j / 
6* oU- jj-i 
^L. ^L. c^J f j j ; 
I> J::, JLIL, JJLI 
6. 
6* ^ ^ ti^i*^ J'-** 
vJj ^^ Ji*s« 
j> ^ f u ^ J j (^J JLil, 
l> '-^J jy^ 
J ^r. J-' 
i^CsT j j / yklfi- uU^r f^l* 
fJuT ^yj ^ U JJl-c 
•i! « O', ly^jr- ^-''r-
vls>7 jjj- (.1 •jui-
/ J <J<J <=->- ir j / 
(Jjjj UjJjT ju. UK 
r uU^ J jt« / r vlf . 
^ u^^ji- a/ uljb fjl^ jl 
c ^ j^OJl 
, j ^ / xil, 
r ^ 
I^ jJ't* /'U. JLilj 
v j J J j j O^ii-i^ u^.-iy-
JUI,.-/ 
-rr& « 
O, ^ *JLi, uk-?" J-' 6* o^ jL* 
<> ifi^ -^r- tj^ j'j 'J-^ t^'ir 
c,. ^jn •^ J^  yj* rt^ j' w^j r -*^ -
Oh ^ o J J r - ^ ^ ^ly-A-jjl j: jcl,; ;f 
P ^Jt ^ o^jjb ^ , Jl, jl c ^ l ^ / 
^t^t IJ <W j' v t 5 vT U^^  jJ 
^W/ JUi ul{j J J / "^r- uys- j 
OH ^IJI . IJUJ JL^  ^ JL^ I ^ c-i^ vT |C>JLfe jl ,r ^ju 
cH Oi— ul^ c»«j u*)^  Air I" J j t ^ 
i> jJIJ ^ fi cl^L^U UJ Q-.J J5J. jIJ^ It^ jJ 
Oh ^'L-IJ JJ JO^  ; ^ y- ^ L ^ U ^ jl ^ f j f j jj^ T 
OH U L ^ JLSSE! C ^ JJ^ 
dt^ u ' j / Ch 
OH f^f IF U^TF X£L. JL. 
(» ) 
ui^ , ^ ^ OnJk J-**-
oBu. c.^ 1 ^^ ^y. r- 5 C'A' 
J ^ /> ^ uL4 J-3u b 69. /V OF- x-t 
_ m « 
JC' ^ jJsU 6»A ^ "^Jt ^f 
vWj' J A' «Jl^ 
J»vt ^ tT ^ <cU; 
X- ^ bT ^ «--« 
J ^ oi^ U, c-yl. ^ 
Ua* ^U- ^ ii Jit ^ 
Jb J iff IM^ iJ-Sf -L^ 
JL^-T iXtkJ ^ J'i'i (Jt^ UU4-
J ^ ^ J ^ y ^ AJ'S 
(» ) 
JLi» ^ til^ ^ «JU>. ^ ^ 
JjL. oL^I 
/ u j I J gp-l ^ c ^ ^ 
ul«» •'y '^' di? ** 
/ Uil ^ jj-c utf. 
jtj^ JLjC ^ Ji>s4 iAJI^ T Cy^ 
JJ ^ Ji^ cH^  W^  / ^ 
U^-S jb cHJk 
t ^ ^ i t ^ A* 
J -VijyS- u«Jk % / u J 
^L^ J ilxj*- Of ^ 
Jjfu, Of ^ (J^^^ Jyr ^ 
J J^j O^ ^ 
^ 6«4 J Uftj JJ 
jL^ ^ (/T utf* 6** 
jjL^-jj ^ JLfv. 0*4 ul^ J 
* « . K — JU (« ) 
- r r i -
JUU ^JL^ J 
d^- U ^ ^ / ^ ^ ^ 
J / J ^ C"^  
JU- I? J V® ^ 
JUw-T f [Mil ^ ^ Ji 
JLI aji-JT lyk <>s* 
vJLjl ^ J)* f ^ 
(I ) 
^ u y ' j - ' l O** 0*A<jf ^ KSJ 
^ Oytt'j ^ ^J ^ (^-r- ^ 
S>L£j uL.j^ ^ ^ U:U: 
uU- If ^ It 
vl, ^UJ JLr ^ ^ ^ ^ *< n 
4T ) 
Jjl JSft ^ ^ ^U-
JLl ^ J j ^ 
Jjjitu v^ 
X- ^ ^ ^ jkJU 
ar-J 
Jjl Jbu 
J x . , J 
Ja, , Ji. ^ ^ ^ ) (J* r^ ' 
y k / y - YMFF ^ 4 5 
If t^ l^ T ui— / U)/>A C Oj^  
jjij U)/ UH* {jTi^ 
JU jljL. «Jui X. I? ^ Jjj UijJul 
jjj.! ^JuT^Ji 31 
J j ^ ^ l y ; . J j j uej j - ' l 
J,I cjlt - o j^jLS JL,. ( t ) 
fY-JI^ J^U J^ ;^ c . ^ jfj, - Jjl JJU (t ) 
-rf A . 
JLrl CkJ ut-iJ -C-jjl ^ JLS 
JL?-I Js^ ^^ jjJLj tfV, *JUjfc 
JJL (OUI^ * ^ LAJW. ^ 
JLi! ulA' J' (^ W 
UtLiJir 5 ' ^T 
Jjj' O j^j crvir 6<l lAJ^ ti ^ 
Ji?l JLSU.^ . |3>- <=<«J>-J 
O A J ;IJ7 YJ. J u l J C Y . J 
(» ) 
)J 6 A ^ 
^ f j l / j 
J.I42J.J-. f j c JLI U J * /> 
(T ) 
J j j <JI{ 6<J| jm JLij u'j 
u ! ^ j i v 
jytjj jLfjT silt 
, j c- l 
(r ) / j 
( r ) 
yjjkiJ jo^ c«jJl tsjii ^^b 
Jur I CxJ J j v'jT 
JU 6<' v/J ^iJLfrl ) 
JUl ^ 
Jbu J j o^ jT jf 
J>v. ^ CkJ ^ f "i'sj^ j uT ^f 
JU J j®^  
Jp l J^U> jj^ Ji-!:^  j j 
116 ^^  - - f (» ) 
JmU - f (T ) 
iwU ~ J. (r ) 
^ jytU ^ (r ) 
- r r ^ -
J,I a^ ;U / j JL'I^  
Jji, J Ji. ^ jJU jju» tVT Jt^  
JL* ^ JU 
Jjl O^ Vm^  u^ 0*^  
otA. 
vJUs uIK/ J> j' Ji^ 
JU JCi- y- J 
J J-* } j'rt^ 
J^l "iO ^ i j J l , 
J3I J , , Oii^J/* 
'J, j / •s'i* I, ^ <v 
JU, J^ ;» Bu, , cJ,j 
Jl^ ^ ^ Jjl< iS^fj 
c^ Du. / / I -wJI *JLJ 
o?IjL' Uy. fjT jJU Jy.b 
4.T ^ ^ 
J^U. ^ Jl, jiJ / 
JL. ^ Cj^  ULty oSJjjj 
It^  yf \j J J je^ 4 I 
lij slftl vJLj J J 
jJ Jo* «JU ijl^Tg;^ 
u j j / j JuT 
uU; J./ «T / 
- : (^y 
(I ) 
ijXi* > ) -tji^ J (jjjb r. ^ J* jjljt rfjU je^ b 
- cu.1 ^ ^ , fA { v jb J j l ^r^ 
i i l f (» ) 
6 A '=wl C ^ ^ , ^ ^ , - ) J*^ 
c i ^ ^ ^ t J — — t? - - ^ 
u^Jui-Jl u'y ' J ' J - of cJ-J'*^ }'* J JU—I 6-
(» ) 
i ^ 5 ^^ f^i ^^ 
- jji- f* 
^^ -b ^ ^ ^ J J,» ^ J^jli. , tyb ^ ^ J Jjl ^ ^ 'i'jSi* 
lATT 
jIST OLV-?- J-./ -LS-I^ 
ijli, J ^^b y^b J Jjl ^ ^ «i»jSji. J j^jb jt 'Jl* 
- - c.^ 1 ^U y^b ^ ^ 
^^^ jkirrT ^jb ^ Jk 
UU - J. (T ) — i 1 ) 
- r6 I _ 
ut j j o - j J j - Jj^- A, ; 
Ciljl ^ 5 Cwf o ^ ^ J* ^ 
C^ L. C;-.! ^ U c«>lt JU?^  ^JL^ H^U UU- -JUj-v, 
bJL^ t ) jU ^yyt v-^ -to viy vl^ jl WAUL' 5 ft^U 
T6 
X, - cwi ^ j j cjj ^L^ jjj v-r^  J < 
— Cwi ^ C h ^ 
lii. Jbu , Jaii JL.I vt^ " '=•—1 Cy € J>f. Ijjk 
L J^Ji J-el Ut O^Ij^ J ^ ^^ *J(./| Jjj Jsij;^  A, 
V-luU L ^ ^ J[<B j.'SiC. << CmM t^- ^yL, 
jCLSliJ C w l 
j U ^ L . C^LJI 

-- -
If yA K: p . IJI ^ W/ OUj vJi- uA /A 
if OLJI Uw- J,I M / Jk^ yi- ^ ^ f ^ J-ii 
If V-^- ^ ^ ^ J-Si IW ^ vJLj fi^ 
If 6U,I Op ^ j'Sljl v^ U^ ^ ^IkJf / ^ ^ 
if ol—M ) > VJI 5 WJ ^ 
If o'^jJ ^^ ^ J ^ . Kt ^ 
•f uLs t^ U trl ul« ^ J tl^ ^ uUj ul— ^^ if tJ^ J^l J ^ r ^ uy* b/ ^ j a J ul?; ^ vT 
If o'jjJ J r ^ / Jfr^ ''* ^ J'y '^ JA l^f ^yf ^ U<l 
J'> hi i ^ ^^ 
if j^ jfjL? J, ^ a--?- If vL:^ - t^j ^^ JL»I J <lj 
oVr (Jl^  S If L-/ 
If L^- ^ ^ ^ jji'Hf f^j ^ t t CnA i^f d ,^ ^^^uy-
If -^ U- tfjlok "JU. oUj Ok yU' jUk / J^kJ J?. 
If / ^ u^Ct- Uj ^ l«jJ If 
If ^ a-JL. CrfjjJuT jU I^ ^ / Li J^U ^ ^tj-
J ^ Jj* yk 6}l« A ^^ ^ id^  ^ 
If I, U ^ Utj^  ^ ^ ^ C*^' 'r-' 
J'} J tx— o.* 
If l ^ w iS Uf ut»j f-
^ flAv, OjlA f^j tf J^ b / j j Oo- yjlJ-. 
- rar -
I? OIk/ jL* o^ L-^  ^ vk>T ^ 
i OUU, ^ / Cm. ^ J ^ ^ /y^ oU- ue UN^S jl^ 
iC-ft IS^ ^ ^T JyJf ^IJL-. ^ CUB^ J UJU ^ JJ Vjk^  
^ ulAs^  viji- (>e* OytJ- '-'JjJ J j OyJ t*-' IAJ 
/ A ^ ^ CM ^ j l ^ 
€ J j i^ Js Ut\ uj^. /ii^ ^d^rr 
I? UIjC* y ^ / JM^ ^L. vJ iy tJ'f a^ <J C"*^  ChS% 
I? uUj! ^ b^ k Oy^ ^ bT / C x V Jj^?- f^ 
/ ly. J ; ^ 
If C-iji' '> uyjij u ' ^ ^ ^ 
if t j ' j f ' ^ J^i^ * ^ if 6 5 ^ O'y^ ^ *< 
If v-i Vlfo, aJlJU. J ir-^jj^ J 
If Ol.y J^*- Vl^ J^ / f^}^ <5Jli4< 
If ui'k' jll- £ / i'A ^ JU JKli Lj 
•f uIK/ ^ U' u j ^ ijWjk u>»- d ^ t d y A ^ ^ t S ^ CiY^i^ ^ uJ 
If ^ U U : If << 6t5T a i i y Cm oWJ^y^^K 
If ujfc-i* ^ c-UDU J f J L ^ o i — ( jJk J ? ' ) IjA 
If o ^ . j i J u ijA j j ! ^"•'r" ^ O f 
- raf -
I? Jljy «J[*i; OjU Of le^  
i jW- 'S'iJ' t^j J-t 
i J U / 6 s * C h ^ * ^ ^ 
€ jI/JW* ^ jU cUS-J o-^ 
'rt-< J cr ^ ^ cU 
jL.^ ^ f / *J1>B 
if Jlf-e ^^ (>|J Uj 
I? JL5L- JjAl ^ jU 
^ y utV J ^ f'"' 
CA-i Cha ^^ ^ A C>t* jyi' vT 
^ AjjU- ^^WA ^ b» jlJ ^ 
CjAJ t/ ^ vT^  
^ yki / JL^  a?- », rr ^ 
^ ) ^ ^ 
J cJ JL£ fjAJ OL ^ ^ ^-IrT ^ J j 
t/; (/ uls-^ /f- C»«V U-l jjjT 
IT 
f VJ-f;; ^ Ji ^ 
if i'jiJ <yi« ^ i*-. vT c.^ 
If JC-. 
€ f j i j f . - j / r vi^ .^ - VI, 
If J J ^ J -^ ^ U 
if Al^ ^ Xjt?. tJJ'j 
/ Oy^ J J ^ ^ tr''^  f ^ 
Ja< c o ^ «« ^ %< C-IJJI, 
-.rfifii -
If iW-. ^ o h ' ^ J t j j ^ IJI , ^ v-iX-
LIJJK^  IF / L . U)A UA^J 
IF JLI^ JIL. LIC^ . ^ BT JL 
If JU'k- yM JJU d t Uif^ ut^jl 'jV «3 
JbB JL»j ^ otlC- ^ << JUU Jb5 cjj ^ t j j j 
If r ^ ^ 
if ul» uU (3l-i« ^ u-4 '-•-Sai j?-
^ ^ JjUj },J ^ 
u / J^ J-M- ^Ut Oy- /if i^Cr 
•f ^Y^ f ^ uj^ -i* ^ ^Ip 
^ ^r ^ t^i/^ U H ^ 
If c^J' ^ IJ^ l> ^ E^ • AL;-
If Cm^ / j ^ ^ UiiU uU'i 
') ^ OUJ" ^  J ^ 
If ^ ^ ^ U U»>AJ 
^ ;ljjl ^fjk^J ^ iSj] 'J /I 
' j / L-T ^ .rl jyt; 
€ iT)!^  I^ UJ WU- iJ^ lis 
If U-! ^ ^ J ; / ^ ^ -i^ Ji ^ 
If Vy^ iilf If LT-I / fUJ ^ lyk L;<? ^ «aJ! 
t Vji-fc* / li^ ^ "^yt Jl*" W- JL. ^  ^r* J'" ^ UIJ*^  
If vjj^v. ^ O-i* ^ Ufl^ ^ Wf ^^ A ^ o?^  J^-
I? v j ^ juk uJlO ^ 40. ^ r ^ tyl*? ^ J ^ 6.A ^ ^ 
«<*)! i^ t^  >> JLcU-
if vj<l ^ u*» ly t^ / <3-21* ^ L r 
If yjL. 15/ u^ A J Jt^  fM u U J ^ If Jyf J Ch* Oyi^ iy^  
€ v-'U If vJJ; yi- jt^. 
If V-l- ^jyi- ^ ^^ uf A Kx-^-'W Ot» ji^i ^ JUL?. ^ If ujJJ; 
^ J j ^ ;U y?L.J u^yA ^ 
If v-'U 15^ - uij.^ vT I,/ 
- raz -
tf ^ ^ ^ If ^ J ? u / ^ l u U I ^ 
^ Ojiy^ ^J v-^ jJU U , o ? ^ - * ^ 6 / ^ 
If / ch ' J ^ / I CM Ojjj^w' If vJl^' ^ ^ f ' u ) / 
^ ^ lyk / I / ^ -UeJT CUP CM v r - l ^ j ^yL. 
If c^y ^ Vi ^ ^ uy-UJU y- ^ 
i CM oT ^ J J j ^ l f j 1,1, 
jSi J ; 
(« ) if yk cr-JJLJI J-,^/ jJS 
t J U ^ / v t r * u l S € ^ J Ji5 / I 4«L. ^ 
^ H® o P * ^ ^ A ^^ -^J^*^ ^ 
'f / / ^^ Iaj a; ^ J j b/ ^ 
If yfca*^ "^ ' J^U -jLc- J J ^ oi/ J uL'U- fUT o^'j* 
If ^ L . I M 1*1 / I ^ y U v J / O ^ y ' J l ^ ^ J j (ti-j 
A Ofjk ^ ^t^ iji^T Kt CHA ^ ^ J dT tii'' ^ ^ ji cir 
If j j Ju ^ f U<U r*' ^ ^ ^ •j'j**''' 
^ A ^ '-•'5' ^ ^ c> J 
f-SLJI*^ Je?^ c , ^ « ^aUI (I ) 
-fftA -
^ ^ ^ ^ j lAI 3 ^ 4LU>3»- ^ 
Cw. <uL, ^ I? u t^jt fjLr ^ J J l/ ^ ^ JU 
If IJy- ^ ^ y?l, ^ Ok I? ^ ^ 
If t j f ^ ^ ^ l,jJ jT,. 6** *i f y r ^ 
IjT uL^ cM^ o4 ^ Cft^ Cw-t-' c r ^ / J j 
^ ^ r ^ / / J j 
€ i j y , ^ ^ UmJI if u)t« ^ ^J; -kj Or-* ^ / 
^ oW f-^ ^ uWJkJ 6<« J j ^ ul-t^ 5 
I f J j O U - ^ / ^ I A J i f ^ J S UIFT O j l , 
jt (i j^r^ J^ jA o^ i 
Ifb J j u-l J ; i i J ^ uIa 
Jlc ^ t^rr ^ J-M- ^ If J I, ^ ^ Jl^ 
If J'i. ^ ^ ^ytyt ^ J o^l^ ^ Cha OLh" uI-4 
If JU ^y^ ^ -JU JJ ^ U J ^J; u*. 
If Jl,-. vl^ Ul. J^Jf.'-' ^ u** ^ 
If J'iU J ^ ^ JU- ^ iljJjl At fiVs> ^ v^^ ^ 
J j 
^ JW< O-,^ 1/ 
-If ^ fli, ^ ^ji ^ ^ f 'P-' ^ f>t fl 
t ^ ^ fl^ •J'Jl ^ L, Y?ljT J A r ^ 
I? ^^^ fly. jaI; 0*a ^^ iJM^ *-. ^ Jjj ^ *« 4y>* 
I? ^ ^ j.'Sf Jite ^ yk Jl3 ^Ify ^ /L. J.I?. Of* ^ ^ ^ 
r ^ ^ fft JUj? ^ Je^jji. / o-l t/ J ^ J 
If fl^ ^ J y til'^i ^ / j j Jjkl 
I? ^^^^ ItT ^ oLf* / ul^Jfc Cha CH* f/^  J fi^ 
^ ^ ^ flT ^ ^ ^^ uy- ^ ^ jA^ <ir 
i ^ f'jL. / fU-
( I ) 
^ iY A ^ ^ 6' f ^ytS^u j\t Cht* lyJ^ W 
i J^i J ^ J u t * ^ J J^U- ^ CJj 
i ^yb ^ f ^ ^ ^ r J J j f^'j L J ^t^ ulf^JkJ 
^ L-T cio J ^ - IT 6>JL - (t ) 
Oi^ C'j)- Of* •) j'J cjJU- — ) 
- n • -
€ „J> JU/ uLfc, ^ bjA j.b o^ J^^ uj^ ^Ijf^ 
€ uUil ^ ujjj ^ J ul U-C.J ul^-'U^o^ uLii' ^ 
If J ,J J,I If ^ I- f>« 6 ' A J y J j A 
(J ) 
If uUJ ^ ^ uJ Ju- oe* ji-w u'j ^ Ji^ 
jj^ *' £ d^ L^'j ^ A ^^ r^ ^ 
^ jjl v^ J C*^ u>A ^iukiJj f i j J ^ ^ tJ^ 
If CH^ y^!- jjl'l If f'^' ^ J j cif^  ^ / 
J ; ^ cAJi r ^ 
If y^UJ ^ J-2* J ^Ijl ^ 
if J-jT IjJk *jirj ^ (jl 
If ^ l ' ^ If^l l;JLr 
- Jili (» ) 
^ ty^ yf ^ fij viJ — (V ) 
If * UJL, ^ — ) 
_r i i -
t J j J u - l 63/ ^ AiJ J J ^ fi ^ I cU i l 
I? iu- ^ ye t cf^ ljT J J 4A 5 ^ uU-T 
J J j ^ ^ 'I, ^ 6 ' / Jt vJt J 
J^jbi^ j.L* ^ u>A ej** ^ ^ iJ^ tejk-^ ^ "^ J* J-fc. 
If J JL., ^ lilAir OiJ r^-^ J} ^ ^ vlyt 
t J , / (-t- j^j ^ Oy^ 
J ] 4c J J ^ wj^  
If c j j l j l i j J a ^ / ^ ^ ^ i f ^ i ' ^ J * 
if t^U-'o^ ^ ^L. ^ if yj-iDu. J ts^fC li^ T J J 
If '^LaT l> ^ ^ jL .^ If ^ J J T c r f ^ 6.V 
If Oi-Lf ^ O}'/^  J"^ J ^ ^ | | J If 
If o?'^ ! u^ J ^ ^ ^ 
If ^ Oyi J, 5I ^ fj'Jl f, JU j^UA 
^ op''**^^ ^^ ^ Jj ^ J, ujS^ 'lf UfW / ^ 
if ^ j: ^ u*« vB-' ^ Sr" 
CnJiitJ ,J uL^ -r- J j 
If o?'-^ uJ y J J-^j fi-
-r iT _ 
If JUU: ^ i^^J^ / 
^ J ^ ^ ^^ ^ ^ f / 
€ ^ ^ / Jo jt^} ue -i»J u** ujA^lfj*; jk^ l-T / JjA^ 
If o^ lwj ^ ^ ^yyi. ^ ^ ^ U^ ^ 
^ tyU.? uU- ^ ^r^ Oy- jij J j o - ^ 
If ^U ^ ^ / 
If jSh: >» r d^ ^ 
If Jbit ^ V ^ ^ ^ fc- Cho- s J j 
If ^ <>(4 c - ^ >->10 c^jJ ^ d i yk 
If J)^ l^ l ^ ^J^ 
^ bi^. If LT^  J j fJU 
If ^ l> ^ ItlAil 
If -^41 >fU jy. vA yjk ^ *Sb , si If -^ .AIVU yk tJjl?- la- ^ ^jyi J J j 
(T ) . . ) 
If "SfUs-.! ^  Or- >A If cr^ J J cAjj-
If ^ jt J:\5 f ^ vU>T yA ^ t^l 'S'jt^^ vts-l ^ 'jb 
If 'i-U'-J uL utfc, Vlf if ai; jti., U,! / v^ J JUj 
If ^-sl ViO J J j / JjA^ J ^ juk J JJU A'J ^ ^ 
b/ JbU - VUl (» ) 
- b / - b / AJ^ - b / vJJt» J J u , - bjA J C ^ - ' jfUa-.l ( T ) 
V-'L. c ^ - (r ) 
- r i r . 
^ ^jtl "SU^ ujk ^ i ^ <iJlj TJ^U- ^ 
I VIA J^JY- J ^ ^ ^ ^ O-I J/WT ^ ^ 6F* 
J j c ^ / I f j J J j S j ^ 
I? 6 l « / r t>» A U . I J u ' j L - J J i f j - i v f 
If ^ uU^ J ^ ^U- X- / ^ 
I? ^  u l ^ we- uL^ 
I? tr^ uUI J i^ / 1(5 ti-jJUf ^ JbiU JL»5 r-— ^ uUt/ ^ W ^y^ 
^ o-^ w'r?"-* ytH 9 ua* ^ if 
if u b — r O * * ^ j t^ / J j f uyS CH* u ^ (T-ja ^ U : JA 
i ^uUlp- If OU- oL^ uU- J t^ k y --'jj ul< ^ ^ ^ bT ^ ^'T 
J ' j ^ ^ v l ^ y ftif 5liM-
If ^ ultU r / 
lyi ^ J VU^ ^ r-*''* J J^ ' j t Ij 
cr^ t^/t o"^ *3 jj' Sj* fl" - ^ jj ^ If ^'U-T ^ ^ ^ l;^ (» ) 
_ n r _ 
( I ) 
^ J t ^ j Oyi^ \yA ^ J ^ O); ^ J t 
y. lyk ^ ^ J J ^ y S , jW V j l ^ l< ^ y f / f / 
tyk ^ iSy lUT ^ 41VT ^  ^ ^ <-»U Jfcu J j 
^ A; I^f i But O.V IA- , J j - yfc ^ UJjJ "JjJ 
lyk ^ J si^ oU vit- J Jj ^ OtJj^  ^ 
( T ) 
^ y.^ 'C'^' J?- liT j j ^ 
lyk ^ ^'b J ^Ji V V T^ ^U; ^ C»A b^T 
lyk ty'j*' ^ tf^ ^ 
CH^ Cy ^ V-ii ^ Oj* J ^ fiM ^  ^^ 
J ; ^ jy-- -li- / ') 
'j* 6« jjJ if 
bl , c w l , UL,. ^ • c ^ i j j , _ jua^ ( I ) 
JJU^ - - Juaj^ (t ) 
_ n 6 -
J j ^ f^ew- ^ ^ J'k f / 
tyk Ot* ^ J ^ j Jf^ <i wri 6t<J'r* ^ 
J ; IAIJ ^ 
U, W** y Uii-f U, Utfj J j JLjIi 
Ia^ u * ^ ^ o?/ ^ j'r® J t ^ ^ t ^ J j *< 
Iaj r^- uj'ys jl* IAJ c ffi u*» yrJ>> 
Iaj chV iji^ ^ y ^ o-i jl, Cj} ^ f^jf 
I 
^ ^ C"'^  |Ub ^ ^ I x j o,^ 
U, r- k-i ^ Uj ON-t-' fjJLjM ^ -^kJ cjii 
Iaj ijA-^  ^ Of l<7 u / v:^  ykJ ^ f ^ "=vl3i 
J ; v-^ J J j ^ ^ T 
u^ u^v -^iJ; Ji^i- j i u 
. m _ 
ut-T fi i JUJi- ^ jl. Q c>f ^ 
1/ ^ jijL^ ^ ^ ^ Jj cha ^ 
^ ^IjJj V/. A ' j ' "^J 
^ jUij t/ irl ^ 
f l l tA*, ^ uri , , f / , 
L I ^ ^ <IL' (UK ^ Y K <F J K ^ Jl»- U J - p, 
J ; FJ J ^ 
KS / Ojj (^ r-l 
c^^ vf^ / © ^^ 
iS ^ jlt" ^ ^ ^ ^ ed O ^ 
^ jlt if i i^Y^ ^ ed j'-**-" ** 
( T ) 
^'jbk /JJ / vi»> -s-jU ^ (i^  liT 
^ ji ^^ ^ v/ ^ij* 
jlo,^ ^ J j J j t ^ j ^ j ^ j iS ^^^ 
^ J ulf - o^/u, ( » ) 
fL- € ^ Oi* fL i - - Sfi^ ( T ) 
- n z -
1 / J U ^ JL, U ^ ^ TF 
^ J o'jij Hyt o^jj J j ^ JT 
J j ^ u i r . / f i j If J j 
LiU; ^ cha^J J: U*A Cha^ T^  l-l' U: ^ ^JA ^ J J ^ ^ / 
l.JJ ^ uLi> 
Uc ^ ^ >* 6s* J J ly/ t y f* 
^ yk ^ ^ jV If J---, ^ / a,., 
^ -7 ^ ^ J U o U '^J j J J o l f ' t'-* / 
J'j C>t* fi^ ^ j; 
^ jkJL. cU; L<l iiT^  i*-*"-' 
^ ^ ^ ^ 151 / J j y U,- ^ rf^ K 
^ ^ f ' jJLr OtJ^ J ijf ultj Ch^ 
^ A c*^ *5 ^ jiS^j f fj^ uf ^ 
.r iA -
^ j t ^ K CH^ / vJj j i IAJ ^ 
J; ^ bU- *J y ^ Ot* f ^ 
^ / ^Jj J U / 
Ch» JJ Oi— JLs^t ^ jA U)* jbll vJ ^ ^ ^ 
Of -i*—. " j^Jj a; c l<j ^-.j cjj ^ Jbli 
uf JLrU o*!-' ^ ( '^L- J?- vl^-el vb O^ f u^y^ tr 1 
6** u^l If yf jti Jt- uft^ 
ut* J-t* ul?- Jjl ^ jjJ If 
J j ^ uUi J id ^^ ^^ 
Uf ^ Y?/ U FT^ JLA< ^ ^ ^ 1. ^ ^F JK^ UU; IF J J 
J ] J J*: ^ ^ c-lj JbU 
l^ J J J If! OLjl 
IJ .^ UUJI J^F ^ J J IC^  !> JL, ^ JJU 
vr / ju. ju; / 61 A CP r-" J } 
^ iy ^ / J J I^fejjl uyA^y ^ ^ 
^ *i r uv- U; J .^kJ 
^ *i ^ ^ olyi- ^ « ^ Ui c^j 
r^ ^ J J 
liJ - J M JU, / Jy^ 
uUlJ Ij* IjmOI ^ *i uWU ojir oUl ^ de-
oi-^i J j I? v-ii ^ o^ j j ^ v^  J^Iaj r* 
W '^j OW Jy*' ^^ ^ ^ i J^ "^J** C*-
O l « / ^ ^ L , - i / j ^ i ^ JL , ^ 
uyi- V y i T ^ I, ^^ Ot* J j ^ ^^ 
J fij^- fi^ CAi\ J j ^ fM J', J 
J ) Pw- J ^ ,ljT i J J ^ 
j l ^ j € (Sji WiTyk j l ; J J O f y l J J 
Ajai ^ u j^J ^ 
c-l, ^ Ai. i f f ^ J ^ c i ^ *5 
^ J j j t ^ j , (S., J O i ^ 
tJ^ b/ a::S If jUA j y Ot* oL^ 
J ; J-' ^ 6j/ 
It? yk J^U. C.^  
X - ^ 6J»J J , . JlS« «JU X - ^ CM. If f i l O y ^ 
X - ^ ^ us* l ^ - uUi- ^ Cha CHjlrt v t ^ ^ u j / 
. r z • -
J^ ^ ^ yP, JUy jA^^J Y J / - «T ^ b 
vX; ^ 111 ^ T j j u U ; ^ I j ^ J j Cha t^lt 
Ijf J J j ^ JU5 ^ IjA J j ^ v l i * tJ^A^ 
X- ^ u t j ^ yk J j u** \ym Y!- ^ UJ» '^I^ K 
J J ufjyk lyi ul^ J -^U ^ 
l^ J JC* ^ «jjkJ 4JL' ^ C>>>- J J 
( 1 ) 
a X- J^ uW ^ 
1/ X yki. ^ vT Va^  JJ \S JL ^ ^ j j ^ 
ItfJ X ^U J c i ^ ,5j fU; uT >-V vW^ 
leS" X JyS ^ J j V-?- OL/ t> ^ (31/ v-i 
X yk/ yr ^ --'J- ^ ^ i ^ ^ jl; ^ u p ' 
It^  X JjJ / Ia; fjjfc vJ 
uf X 'jJ; JW- ^ JJ j C.^ ^ 
X / uj/ ^ ^ ^ uy^ ^ vJiJ ^ ^ ^ 
^'i er df ^ 
X / ^ ^ sju 
]r *< ^ v l ,^ - u L / ^ ^ y ^ 
tfjA jJliL* AVT^  ^  ^^ iJ^ Jkil* ^ J-t-lUsf- fl* 
tfyk ^ f ^ ^ J j l U J j / i i T ^ ^ 
^ ir^ Ol^-f *« c/j j ^ ^ 
y^k ykl, ^ vT ^ V/* ^ J jJ 
Ifyk t fyS* (Sjt u j j / vJw ^ ^ ^ J o^j/ 
J ; ^ l> J 
IFYK Y C , <f L^ JA ^ V5YI J J ^JUI, 
tfyk jJU oUj ^ CwileS ^ iTj* ^J ^ ^^ ^ ^ jJU ^ t^ 
tfyk jUk^ ^ j l ; J J u>i- Ifyk ^ / r vL- u y - ^ ^ ^ j } 
ITjA f** fA tf jA jfj;;- ^ ^ j^A ^U « ^ 
tJyk ^^K. y?/ u L r ^ i f j 
^^ fjkj* cj, c J j jj^^j 'f yk oUjJ f 
j.jT ,JU oUj yi- J jl, s'jb 0,15 ^ -VJ ^ t/ 
f^ 'j* ^ jii J V , oUr ^ Jkj^ ^ 
^-U J , J J J ^ O U L . y r c<JU 
JT ^ WyA J> r jJb tjl/ U lliTb Cw / LAT 
tf ^ U - y k <Cfj jUk ^ U,l J j " r ^ ^yA y J ^IjCL' 
^ ^U y^k U>- / uyS u t ^ ^^ 0^1. y 
^ ^ Cv 'J f j ^ ^ J uyt}} o^tJl ^ 
^ y J ) 
Ij uU-T jl^ uJ IJ^V^A U»>AJ J j / ^ VTj^ J,; 
^ OU-.T ji^ ^ r ^ 
I? xj^. tyJ^ 'W ^^  ^ ^ ^ 
iJ u«/ *< ^ ^ uJ jU" uU-^ jJ ^ r ^ li^ ^ J j 
^tfjA tfljj vT K vl^- ^TjJ Of ' j / 
iT ^Iryk u ' J /^ jGUu ^ uJ^ i^jS ^ / 
if ^Ifytk tjlS—T Cw./ ^jJ j^A JJU ) U)^ S 
^ ^ tJj^ If ^^ ^ ytSb J Jj^ J ^ ^ Jt ^ 
J; J o^Uil y- I^ I^SJ JJ 
l«j - 15/ jlj Jy^ ^ ^ IT ~ oltiji ( » ) 
- r ^ r -
tf^ Jitji vJ ^ ^ Ji ^^^ 
I? JU- Ch» ^ ^ u<<J } r ^r ^f 
if Jlj J j ^ u>A I"/ 
^ JljT ^ J-A* c ^ , y uU- ^ ^ uyi^ 
( 1 ) 
iJ j \ j t l J j c - ^ Vjl< or*^ CHjlift J 
jUy fSU /I J ^ ^ Kt ^ IT 
OkJ J'j ^ ^Uil I? ujjLt^  J 
If ^ ^ l^-j 
J ^ J-) ^jt ix^ ^ jU- ^ tM^  
U<<J v'f tyk, li^ 
U^J I- ^^ tJ-^  -iJ*'; ^ r v'f </ O^ 
O f f J ii** J i l i b j A J ? ^ l / f)< 
UO ^ ^-itJ^ - L'ja -cili ^ If a-1 o-i^lj — J-ifj ( » ) 
- r^ r -
^ C^ f / Jj' ^ u'^ J'} 
leT Jlt Uj uijyS l<T Jit l> cjlj ^ ^ 
LT JL ^ ^ ^ j i ^ r ^ dy^ 
I^T IjJ. ft-- t^ k y IfjCfc^ - Of ^ V-r 
ItT jlt l:^ 4:, v^ 3y& UJI ^ Oy' jt J J 
IjT Ik^ J JJUe ^ y t - ^ J J ^ AijjT 
UT JU 5 ;lJ-M If cr^  vb - U)^  IjA J b ^ J J 
1,7 l> I? JT JLi o?}* ^ ^^ 
J ^ ^^ 
leT Jl< ^S v l "Ift^ 
ItT UAJ ItT u ^ 4 J j 
ItT Jl, ^ L^ J ^ l>* ^ vp^y 
l^T J CA^  J V-^  ^ ci> 5 ^ 
l«T J I j u jkJ l i s ^L^ui c r ' y ^ ^ 
J L I LHT J , . J L J V J ^ U - I J ? - 6 3 ' O I I -
un^ ^ / J j uU - JuT y s 
1,7 Jl, Ch^  I? y ^ 6>«3 yr cwfj 
L<7 J L C J ^ ^ ^ ^ J J Y K ^ C ^ F ^ I J I ) A J J 
1 , 7 J I , O F ^ L>A U Y S - W E - R ^ 
J ; <>E4 J J / » U Y T 
L<7 J L , C V A J 
lyc. £ c^U lAs^ Ctt* 0>JJ dir € Jtki ^ jCcI 
jll-,; jLJtj^ y- ^ ^ ^ J ^ ^ <5^3 ^^ 
tT / J j ykJf ykJf ^ ^Jj CM OK/ A 
l,T jW, ^ ^ jUacjl << J Oy^' J^ r- ^ 
LT /I ^ o^ V •> 
U ji^. f^r ui^ << ^ ** e'-* ^ 'j*-' ^ r 
J; J i / v-i 
I j jltu;? lyk Oyi- C>9» ^ 
l<T ^ uL-j ^ JJk l<T / y!- ^ ^ A 
1<T YFCIJ I? ^ JY-WU TT / IJ-A5 uyS jt 
l»T I? 61^  ue ^ It WT /J-l U^ ui^ T -JU ^ J^ 
IjT ^ ^ WAj/ J si-*® r ^ W^  ^ cr^ . J jr.! 
1,7 ^ L. ^ yfc^ J:^ VC- ^ / » 
I,T ^ ^ ;b , u^^ ul, ^ ^ ^ 
l<T ^  J j I? ^ J^J ui^^ i^ r^j* 
UT JLJ A-./. ^ ^ ^ JI,;. JI, / ^ TY^ 
I.T ^ ^ ^ u^ uLsil / 
(T ) ^ 
I^T j j l t J vlir* J^ Jy^ ^ ^ <J-I 
ykJ iZ-V A ^ 
^ It''" ^ 5 ij' 3 - jjfc^  L. ISyk^  — ( • ) 
l^T c-j)- aJ^T jiU; l<T vT ^ ^ J ) 
<1: ^  Of i^ JUa 6«Jk t^U- tyk-. j^J Of A' 
l^T vl?-j- / jU / ^ Us I? u*^ yr 
UT Ot^ T A' ^ vT / «J> 
IjT v l t^ o ^ t J ^ J?. ^ KiyfO. IJ-. 0 ^ td* ^ 
l,T <riyr u'j IsT^ O* J'r* ul* Jls" vl?-^ ^ vJ^k uyjJ ff 
IjT v t ^ ^ / JIJU^  uT ^Ij oM- I^J r ^ 
L<T VB J A; / JL^ YFJK H-IJ I ^ JI' 
JL>. jfj yU- «=Ju ^ uU-
I j v l^ J J vl s 
iK; /l^ jl 1/ yUjI y VjL ^ Jj I 
IKj ^It ^ ^yc ^ uL'l* U ;liT 
VO ^ I? jil? Cv. I^J aj^ ^ J J 4L, /Ij?. IftJ ^ J&l. JL^ 
"iJOj/. JJ5 c ^ ol^ - L^i ^ ^ ^ Otjt^ 'JUi- vJ JL-J 
^ / uj/ ^ Jyi-^ vJ ^ *i ulV f>-J 
^ ^ 
'5 ^ * ty. 'TJB ^ Jj, ^ J ulf 
/ ^ ^ Jr- ^ J^. J '5 c^T 
'iL' 65 I^Ujk JLi ItT jyi^ k; j i i c-^^ 
.XLL -
l/L ^ ^ ^ ^ "r-^ ^ ' - i U I ^ (Jtj?-
"UC- ykl, ^ jk-<jT '-iJJ uUJ Ju, f^fJ^ Ia^J ^^ "=-jJ / -Jj 
^ jye} ^ U'J ^ "^ JAT TFCR CHA ^ T ^ J^ 
^ / ^ ^ J j I? l> 
"sfC- oUjI ^ jr* wU- ^ ^ VC- uljj- J j ^ sJ 
"itC- wUI , ^ ^ JUj v-i ul«/ c^ l 
'JlC- ' J AJt- -W-. U); ^ jl^  tA^ ^ JJJ 
jU vljtf- «3 l>A ^ U; *JLJ o: 
o^jt II. r "^y^ ^ U: b' ye ^ 
liL- -^ Lj- J J t^ uJ.j' ^ vl avJU ^ - r ^ 6. IJ lyk 
J ; J j ^ 
ASO-O if ^ ^ / /id' 
' r ' ' L. ^ J i ^ I? be MJ ^ r 
I/l if lyfc y ^ ^ ^ ^ O-'U ftj^ J J 
J/l t j / Jf Jj: ^ ^ .xjlf ^^ jjjU J iy^ W 
fyi J^ Ua / I ^ Js.i J - / ^ ^Jlt ^ 
l/I ^ ^ c.^, ^ L-^  6U> 5 y ult 
-rzA _ 
jl-t-j t/ l^i Of J J *< 
lyl LiU: € o^jt ^ u^ll-
IJUa 1-1?%;!fs U; yblfe ^ jtT IJUa fl^  e^ r J-" 
IjLa fL- uL-j iC ^ ^ IjUA fU-ti j L? ^ ^ ul) 
LJU FIJ « ^ ^T ^ FIF OI^ J - UTV / IK^ . JW-O 
IjUa ^Uj J j j: jk^J uLij ^ tr^ 6<« ^L?- ^ yT ^ 
ljUjk ^ ^ uLj i/ ^ ujtJ^^ y*" 
IjUa fW J?- ^ J j ^ tiP ^ fjf vU-')* ^ 
ljU* fU-'l ^ ^ ^ ^ 
bjjk uU '^ t u*^ ' J ^ y tjA uU* uL '^ Jj- / fl- i»J. ^ 
bjA O'jjl^ r- yf i>«K J j 6e* jlt* 
L-yk uU'illjr^ ^ JU uL.j tyk oi^ 1/ J—. >9- ^ J j 
bjjk yL^ L-l ^ f^J eC' f' ^ t*-^ t r ^ 
f^c^ uUt^ ^ 1/ SvsJj y ^ J j U; ijli OU-
U^ <Sje» '-JUj € ^T vt^ Cwi^ j f j ^ cif'^' 
uJ)^  0')J -Mis ^ Jjl ^^ vrif VU- 6f« 
bjjk ^ ul^ - y (Ub ^ IjA vj* j; J j *< Itr 
J ; Utf* J j ^ lyl^ W. ^ 
y ol^ Oi* ^ b Oe» ij^ *) 
'>* / fy? cyL. jjj Jy V-?- 4JL9J9. Lftj 
II j ^ U j / fi Of iSjtt 
.TLy . 
IjJ CMf ^ £ ^-rt^ / ^jXm^ JJ 
1<J y^kjf o; ^ if/* J-») f j ^ Ji^. U- IjA OmJIAJJ 
ItJ u i ' , / U I J / j l ^ J J ^ T jJ3 U I a j J fAy!-
t^ LA. , JV-j v» ^ 4J: y uW ^ JAt l^ jA 
J'j ^ u<4 J 
ItJ u ^ ^ V t ^ J j 
UU; ^ (Uk jjl p: li^ A^ UT j AJI^ -^ 
L-I^Ai fc; J t^!!^ (.i J j ^ jy^ 
Ufir JJL^  € OJ; J j Li, ^ Ijj ^ Ojr^ J ^ 
J^jk^ UU> ^ L '^^ tt ^ ^ fL- ^fjT Jj^ uUj u')^ 
L-tiki c/** ^fJ ^ ^ jl; J j , ^^ ^ ^ 
L'ifl ^ 'SJL^ ^ jli 'SJL^ LM^*-. J cL- ^ 
15^ ui^ VcT jl O r ^ f / J ur-s- o i^ 
btsj ff c-^-j. <^ jLr ui^AA Jjl JL.U ^ jJw* <-ikJ j; ^ J j plf 
^ 'Jj ^^ ^ 
i^jA^ U U I J ^ ^yf ^ OIJL- c y o " ^ ^ ^ ed y 
Cilt'J ^ c«/ (jft^  (Ok JW-U uL'l^ - CHIJ l^ t ^ 
^ uL/ ^ / J^'^ J JW-- c>t» uj-fc t / *JL' 
Oyi*^ ^ JIa/ JU- If Cwi^ -J fs'jl^  eu^ / ^ ^ jUk 
li^ - J tyU vJ ^ Or-* J 
•Sj^ -r c'I'jjJ ^ J U y € ^ tj ^ oy- ^ 
V-jy^  uIjL- J ^ Is, oLh- 1/ 
-rA • -
ul^jt -iJ; fi ^ J j ^ ^ y- jljT / ^ ck^ T J j ^ 
uW-./ O?/ ^ r J lyH / ^ A. £ 
"it, -Jt^ T Cyjl y ykJf "i* ^ UT Ji 
ii ^ ^ U9i f ^ cJ 'sj jj 
U. ji- AT y u-' (»* CHA v>*-
yA , fIS, ^ o Iaj fA 
y^ c fU- ^ r' ^Ia A' J } 
J ; r Jt^ ^ ^^ 
< J j Ot* J a*'"* 
Ur'j Ojr' jf^ ^^ C>t» ^ e i f ^ A diT 
U*»J ^J^ ^ cAjJ Oe* jU ^ I5 J ^ wri ^ ^ 
Ur-j uiJ- u j - ^ r ^^ yr^ t ^ ^ UJA'^*; ^ W I/ 
'3 'a-?— J ^ ^ j j f^fjijf J 
l<r.j 'j-*/ r jt OyA<S( J ^ ji^u ^-.j cj, ^ ^ ji^j JL,ii JbB IJK uJkT ^ J u<« J - i* 
J? J i ^ I, tiT 
wJyfc I? c^ ws ^ ^ j j ^ij tr yk i^ iCtT juu^ jyi ^ ^ ^ ou 
l^^ft ^T l> I? ^u^ ^ ^ J o^ CHjt^ c^ 
UJ yA L./ OL. J 1*14 ^ ^ J j 'jiji ^jy^ 
-fAI _ 
I^ jA IjKliT olr^, jy ^ ^ ^ t'-^ cw J j ^ W^  
I^ Ua vii-M ^ 'Jj ys. Ai; y^'U; If JsS 
LfjA uLt^ I? /I? i/ jk ^ J j i^r OU^r-
l/yk I^L- UL. € J cy-wL?" J Cy^ vIsiT j-l Ch* ujk 
IjJ^ I^L- 'JU- f c ^ j I j / I? u j j / lyk ^ J j jijji 
/ I ^ I? OtSyJ^-iJ^ J j -^ Lfc 
lyt JU I,/ Ij/ L. Jyn ^ iff 
J"!*- C>f u^ '>* 
lyk JU C'j.j I? jU 4JU 
lyk JlTl ul«r ^ OAJ uAj JJ 
Jl» J L. «3U ^ o-l / 
JU, yr y ^ T ^ ^ a, JU 
JU jl> ^ / OL- t^ - J ly JjJ 
lyk jHjk jJH ji OL-W- CH^ ij^ 
\yM JU JU- JUJU / j uT ^ tykj Jit 
lyik Jlt^ tj^l ^ •i* yr uIjA** If J J 
Jl»N« ^ J t f^ 
J j t -JJ 6,/ 
lyk JL^J C t ^ ^ JJ 
VjU uW; ^ ui— o'^ '3 
VjJi ^ I y ty/ yU jyi. C>«» JUuUj 
VI, J ^ - Vlj v l^ - ^ (1 ) 
_rAT -
Vjl, yjk v></Jj Cm* ^ O*^  vU-j- fij Of 6j/ ^ 
ySk ^ f J j ^ cj, ^ f j ^ j / obB Oi. ^ yy 
Vjl, yk svA; , jly JU ^ / 
Vj yk 6<* "J l^j 
J^  vbiT ^ ^ ' j j y r, ^ J J f'J i/ 
^ jU JA y JjA< ujIa^ ^ u** *< 
^L. vIsiT jA I? uU^ ^ Jim ^ ^ 
^r* ^ ^ u^.n ^ A-
Ji J iX^^ r*^ UIaj ^ ^ ^ cV 
jt ^ a ^ J j b^ Jl^ yi- b/ «5 c ^ ^ OL^ ^ 
r. r ^ / ^ ^ u'y 5 vb *< Ji u>A bUkSl ( fk 
^ ^ ^ Ujt^  ^ 6t* Jl-"} If ^ ^ 
^ ^ j J k " Jls, ^ ^ r j ifji ^ o , o ' j j vT vl i ; 
J* J ^ '^Jt OM ^ i ^ i j ^ f>LM \yA jt ^ ^ ^ ^U^ 
( 1 ) 
jt A ^ ^ '3 ^ ^ tnift ^ vJ O*^ ^ ^^ 
^ ^ J j fIJ ^ o v jl^ ^Lfv. ^^^ ^ 
jt ^ ^ c^a/ U; CHjt^  J J f^ aJ'A. ly^ ( T ) 
Ji pT J j ^ ykJ rf^ J ^ CM OU-.; 
U ^ JLbJ - I ju- ^ u b - ^ ; ( T ) 
J (U Lui ** J j 
A ^ ^ 
ij^ ^ c cH. / ^ f* r* ^ 
/yo ^ J^ 4 ' j y Ifr- yi- C*t* ^ ^ ^ 
/yk liiT /ykL.44^ ^ u' ^Ij ' 
/yk U^ T ^ p; ^ vl If ^ ^ 
/jA L^ -. ^ J-J ^ 'SJjff^^ iTwrji- / sJ "C'j 
IJL?- \S ^ tylAij* ly* Oyt cA-. 
y^A \:>- C>t» ^ C$ Jl^ Ij I ^ IfA 
J ; y- f^ Ch* ^ J 
/fA LAJ ^ ^ ^ Jt^ I 
/ oUIJ If u-l ul«/jj y ^ / tj}'* 
/ if J j ; ly u i * ^ / o t r u^^.ji . j 
/ ^J; ^ u«J fif (f^ -^jtj J / ^ (cft 
U^A ^ c^ ^ u^ c^^ c-^yo ^yA iS ^^h^ ^^ f 
J'j ^ kLj-s J j / U}/ ^ 
6U-.T If ^ ^ b . cl^U ^ U, ^ ji^ ^ 
u'jj vT J Ji ^ ^ ufejt 'jiw yk If y-jT js 
-rAr . 
u b - J j ^ ' ^^jJt^ Ju- olsj uAjJ / uj/ 
/y* uLA> ^Jt ^Jj yr Ch» u)^ J JJ yM 
/ ^ ulCi'Jl J-U Jyu b ^ I j ^ ^ ^ 
/jA OI-^  wA:T /oL-^/t' JL?*, ^ ouS* 
OUly;. IT ^ J ; ^ / ^ vT U-
f uW, ^ O^ u>A L-ZA^  ^ / J J IjA uyi-
/5r w'ir. t/ <> ly^ u-« ^ ^j'df'^ '-*' r^ 
/ 5 r v J ^ ^ ^ ^ o^ gfiT ^Of ULH" 
/ uliA"^  J j * ^ lha y^-U^  J j / Ojij^jA ujS^U 
J j OkJ dfJ^ jJjT 
/ J j vl JlC- C-^ 
/ Uil jlj^ ^ Ijf jA / UJI /lit ^ . 
/ IASI JC ^LU Cjyi» ULT^  U T Y ^ C ^ R 
/ Uil jU. (.J ^ ^ i^ ! c£r 
/ UJI -^lo;! , cU^  ^ U,l ^ ^ , OL ^ 
^ cU5 J ; 65V' 
/ Uil I^jj, r. ^ ^ ^ 
/ 151 ^ ftjA^ / i;i jti/ ^ ^^ 1/ ^ c ^ 
/ 151 jU^ ^ A, jk^ ^Lf. J j 
/ 151 jU <=, u ^ J j A' ^ *> ^ 
_rAa _ 
/ 151 J j 6-- C>tA t/l?- ^ J ^ ^ vrl 
/ 151 Jjt vL- ^ ^ cr/ c/ 
/ 151 jiji- u>i- ey 5< A' Dr- cf*^  <37« (Z" 
/ l;l J j wr^  trU- ^ ^ ^ ^yj 
/ 151 W^il ChA ^ U- ^ 
^ • ^ j J k i / v U ^ j A ^ j*^ r- J?" tyA-'k 
^L. JJl;I ^ ^ k yk y J J yA ^ l -
^L. ^Li J?- ^ bT -ft^ (JU I? jy us* o'U c-^ 
f 
^ L . ja I , ^ pi, Ifr-JL. ^ o^yk^ ^ fi l i jOS 
yxli ChJ^ ^^ tJ J j 
yiij ^ bT X ^^ uU- t f^j t t .^^^ bT ^ fj^  
ykL. ->->-'1 ^  UU-« ^ fJU ujJk ^ jr.jj 
^^ y^ ^ ^^ tJ^J Ojff'' ^ J j 
^ f^ / <>« ctj^ 
» 
^^ ^jA j; jte- ^ 0-. J j /l^jl J / J J ^ 
OUj\ ^ ^ J^ J'j ^ «Jb J *J 
^ L. J J LK; u*. upi I ^ 
'jyiA jL -^; ^ J'-^ *' jj^ A ^ 
JYJK J!AJJ / FJ^  B-M *^-. YK T^ L^JDJ IJI ^ ^ ^ ^ 
jb i J v J L / ^ ^ j l ,^ us-^- 6s* 
-fAI _ 
jUij J'J^ I? o^-ftil ^ jt- 4a * jLj-
jLjjj u^- ^ -^jti-i jl-^-' us* iJl 5 uT yk ^ 
J j ^ J j *) 
Jjifc jU-if ^ tu- c^t^ / ^ J j 
^L. yii-l 6>a ^ J^ufC U yk/ ^ irj^ L. ^ ^ 
v-iu jJ^ J J ^ fi yA ^ Ut-lc^  V-^ * e^f^ 
^yj I? o^iyj^ ^ u, ^ ^ Vt- , vT J U-I ^ ^ ^ 
Jli JA . -C-J tS.;.^ / vr/ 
J J flJ ^ 'f!' C}^  ^ ^ u^/ yk/ 
^Lo ^ ^ j f ^ yk/ pu- JaI J?- ^ I^ST cryt 
«-iU ^ ^ ^Lt ^^ jjk jt 
J ^-r o*^ J -sy o^/jJ yk pc / 
^^ J UU; (w^ o*^ r-* eLl^t^J^)^ ^ <J'\ 
^^ J jikf v^ ^ U - ^ fX^ w"/ J J ^ Ia-^J i r ^ 
J Lu; ^IJ ( ^ ) f / s ^ / 'W o?/ ^ l-< (>H ujJb^T^ ^ 
W >9- 6-* J fi vJ u ^ bli-T € 
J ^r ^ ^ •J^ -J 's-' uU- ^ ^ J** 
</ ^ o?^  ^ 
(JjtU l/ j^T ^jk JJSU ^U JUj cr>Jk (j^ v^  
J^U^^b- 6.A J ^ lyk ^ ^ jl, 6J/ 
J^U^L^- ^ ^ ^ cma uU- uU- J J w^ M^ ^ J^ 
-rAz _ 
O-^ U ^T yk JI ^  jbjpMj?- jA^At^  ^ ^ jA Of fh 
J^U^L^ ^it yr ^ ^ J jU J U5 uL-^  ^ t U^jA 
o - i U Cha ^ f / 5 *< C j ^ 
Jjy ^ UJ^J ^ JjJ jfj J J vt^ 
^ Lfi^ J^ r*'-;- A ^ ^ 
Jjj ^ j3c>j *JL-£ ^ yp- JLjv J ul? ^ irl 
<ij 5 ^ J U-uL. 
^J) ^ A 6 iS yM J j 
WjJ u j / ^ ^ ^t* CHO. 
^ L.3* 6s* J J y W '^ 'J'ls vr I Cm*^ 
uUi 
u j / / 
"r^ J^ A ^ U>A j-JT V^  Jjjjk U>S-
j ' / ^ J j jA uj* ^ ^ JL^  Vt^ uLp- ^ 
UJA ^ fi Jl< 
V^  J ) ^ c-j^  U^- j j lie* 
-rAA -
^ jIa J gf^ ^ vrl uyA CnJ^-i -fc^U *< JT 
V^  y At jUi ^T 
/ vJi- J J ^ O-S^y. 
JjA^ ^ J J j ' j "^tj^y^ o** CH* ur^ 
Ch-W ^^ ^ f ^ iC? ^^ 
us. Jk!OT f-^kj ujS-'l^ U A ^ y?- r ^ 
JRI:^ -^
J J / ^ W)^  <j' 
J j ^IS 6t4 o^l ^^ ^ U^ yfc fcr Jjl Jif uIAJ^a,^ J 
J J ^ ^ JA fjU. J ^ I?" 
Jj^rfliiT J j ^ ^LiT ^ wiL. y ^ 
J J ^Le I^ U, y^k ^ L^M ^ ^ J ft^j, 
(Jj l^T ut-f' jW (jj^ 
J j ^ ^ 
(Uk^ J J ^ ^ o-l J j / 
U^ ^ uis-. JS^ vj 4''' tjr— / 
^ ^ 6 -^L. J J ^iSlAii-L. ^ ^ 6.4 J ^ c-l?^ ( 
^^ u/ cAi ^ o-J ^ J vtiT u/ Oja^ 'T 
-rA^ -
|Uk ^ vJJ ^y.ff- 6</vr>>- Jo ^ 
f A ^ U A J c K ^ Co. u - f ^ CM. ^ 
|Uk l> If vJ L./ jUfcL. ^ J&j- vJ 64A Oy^j 
fjb l> u^^UJtl ^ J j L^  .ilT" ^ •^ y^  
^ -ft^J J-«»3 v-^  o^ jiT ^ ^ ^t^jA 
juk D, j l l ^ j l , l > ^ J f J M - j U i l y iSS^ ^ ^ u U 
(«AL, ^ y ^ LftM b^ J-e, Jl* v' JH-^  
bjA OyS- y^^JUJh^ 
^ Lh> UUIj i^ i-A^ U^l 
^ ^ J j ' j j ^ 
^ u ' ^J / JU ^ k - . J j J ul?. 
^ ^ ^ uja^T A' iY '^i uUt- ^ bT t J J JC-J ^^ 
jOkl/ ^ J j ^yLi-.^ u U L . J j l j j a J U , 4T o L i i 5 ->!«/ 
la- J aJL- v-^  J JULt l/ l / ^ 
(Ukli^^ J J ^ UAJ Bii. ^ jcft JJ jljjijj ^ -=t>T ^ ^ cjjl 
j^A U ^yt, S^f ^ ujaII-^J JL^ *; Jl»- vl 
li'iU,/ 1/ 
^ t/; u«« ui*} ^ OIA 
U^ T I)-. J..IJ ^yJlj 
^ Ijj. C^U jJ ^ ^ ^ Kt ^ 
- r s . -
fjk ^ ^ ijj 5JI5 
(Uk cHJk l>ft j : Jyj^ X i 'S'-.-; ^ us* 
(U. yk uU li 'bS ULj. / 
fA Jb- CNA vtUU 
jjl J j 
(»A tjJ JjiU 
vT ^ jwi^ iSj* ly^ o ^ 
69. J ^ uW r^^  o''^  ut* vtL- ut J^ J^ Ji, ^ 
6e« vUiT JS" ^ J u-y- J (j— JLJ S <1. 'Ji^t 
vrl^ jw^ Ch^ ^^ ^jA 'L— 6«-» ^ ^ ^ 
cr! ^ J^ li J j ^ IjA JbL. I? ^ tri 
^ ^f ^ f jA 
0** ^ UjA 
^ ^U ^ j j j yk J j \y> ^ i ul^ ) jW/ r" 
Ch* ^tyf *L>Jt c-jyo O l v f IJ OUri^ J M - ^ ^ 
ChJ^^j / ^ j ^ j U (JJ ^ l:,^ : J j oW >»'; 
iJj jl^ vJJ' ^ OytJ^ CHA^^j yA y U 
, . . . 
Cm* y- I J J . I, 
1 AT ^ - ^ f^j Of » ^ Jp ^ — f ^ ' ^ 
-rn I -
jIa J> ymS\ ^ <7 Cha jbT ^ JJU o: lAJl/ ol-
jlyt-i J3JS Jf,T wrjT 0U> ChJ^^^^ J j / O ^ J * ^ uW^ 
j'ji-' wjjj vbAU, yb>T I^ JU 
Jjl ^ ^yeJ u->- V-; !jT #51?. J 
_,IJ jCU jUk ^ Jl>. y^u^ i uA-T JU. u ^ ^ ^ j 0 / 
( 
CHA ,LT: / -fc^ L. ^ J l;i ^ OYS 
fJ ^ J OU- Cw. pi jj-. «/ us* ^jjJ f-*! fJ 
CMk o^'f 0 l^iS^ J j J Cf^J-ij^J ^ 
Jha Jj- ' j , f^ oU-'JjjT ChaJ J J ^ ui'i^ 
CwJk jlJu.J oVT ^ ^ r^- >» r ^ 
jljt. JJbLi LH^  J ^ J . / iOi^ yU^^U 
Utf. jvjU ulsk ^ Jk^ l* uL'L^  c^ J^ / ^jf ULJ^ j^t 
6s. J^ -U ^ -^iJj ^ c ^ JU* / y-uV^H^ 
u<* -kJlA ulik-. '^j ^ J j v ^ l j ^ ^ ^ 
H* 6 tJ fLr fcyk^^ ^ r ^ 
jkjU uLU-' I4 ^ (Jjui ^ V 
6s« JkJlA oWs/ 7 j l ^ bjkjl^  J j i>tJ 
o ^ j / / J-* 'A 'A 
CW. U OJJ JJL ^ OJLJ J^IA J^J UUIJ JJL^ C ^ J JIJ^ 
Ch* J^ iU ^ ^ ^ JUl, 
_rnT -
U»» j u U ftk^l^O/^J '^^ftd' ^ A CH^^^ Ch ^ 'rJ 
6e« Jw- U ^ J Its I s^ jI? J / ^ ^ ^ ^ CM* 6W 
Ot* li^ jA i^r ^ 
OH JfcJU JJJU f j oy. ^ 
lyk f®*^  
(I ) 
C>t> (S^t^i iSji ^ vyU-T ok^ O*-^ 6s* 
> y y ^ 
q^^UJU, t f J5J JyA ^ KfiJi* ^^^ ^ A i j J - r 
V^^ bi/ jtT^ ^ , Jl, CHP^ '^r^ JlAj 
CM sJjIyi- fi ^ ^ uL-U- vJ u^ iA J J f- ; 
J ; ft t^L^ 
cOU ^Lf / 
jlii jyS u»Jk If "-iK!; J ^ ^ j ^ l)» 
^yk j l — J j l JlT^ li^ 'I) <f L-U- Jkp- fS^ 
^yk / jl,. viu vis-®I CHA (>> 
ijflti - ly-V j^t - ) 
^ C.JU vJtt ^ ciV; *3 ~ tfjlAJU (T ) 
- r ^ r -
A} 
J ) ^ Cm ^ ^ ^ 
OtA ^jA U^- ^ oLsl« J u 
Cha r-r^ / ^ f^ r-y^J e£ 
^ ^ ^ f}< / la^J / jjJ 
OtA^^^J Jiib ^ fJk J C^^ JyAf J j ^ J j CkA ^ 
•T J ; L^yjk J J 
^^ fJk^ J jUk vl J «T 
utA^/jlt J j ^ u*A vr f* 
weA J ik/ 5 4JL' l i uniS u ' ^ ' / U ) ^ jU* ^ CM^ 
J J If o^ '^ J ^ J r')"^^ ^ 
t r ^ U- u— (JU If C^J ol^J-'Ulj^ J.U. 
Cha JW- , ^ I f i uiA f* / uy'Ls-'JjjT ul^ > -Jb ^UJ 
IJi- uy-t /If u l ^ ^ Wf J j 
jJl^ / ^ J j 
Wf Jf; JL. / ^J; / -i-'L? jr-V" 
6.A J ijL- 1/ «T OtV j'ys- ty/ ^^ If u j^J (Ok 
li jLJ OL.I^  VI fejuj- ^  c-j^^KiU^^^ f j , 
Jlj c l^ j / VI, ^-lAil jb ^ ^ ul^ -
- rnr . 
J ; j U ^ J L , iTjy^  
Ch* JU/ (OU ^Ja vl 
6»-t-' O^ji ^ ^ u U - j J J ^ ^ u U 
Cn-fJ ^ ^ vls>T *jjAt '^jf € jlx.j*,!?- J j ^IJ ^ 
^ wis'/?- jL, j / yk uL- ^^ 
6fV ^ u&jt 'Jy u'-» •^j^ia^J L< ^^Kt^jyi 
^^ ul«e/Jj 
^ O^ JU-' ^ uyyt 64A vJ ^ ' j L - i^l 
Ch '^ ^ ^ u W j / Ifyt- ^ jl; J J ^ J j j - J I 
J J j ^ ^ 
^ 
ChV I> VI lys ^ ^JJ << ^ y oT J v-ii , ^ 
VX ^  ol^ r uIa, J j ^ J J (^jA*!^ ^ c-jki^  
u<-t-' IAJ At/ ^ vrjA UtA Uf^r iJ^ 
O*^ IJI) OT ^ li^  JkiL-^ c.jj-
J ) ^ ^ JUj / f j 
CM-- iS^ \S yiH L^ 
j'r^J -^ jr* / ^ c-r t/x-j ^ OkJ ^ uV 
-j'jiJjjJ ^ ^ ^ td^ ^^ ^ r® Oj/ uJ ^ uyJ- ^ J j 
6frt-' jl^ ^ ^ J j ^ ^ is^ tfc^  ^ o^ fi- ^ CM* t/ jt^ 
Ch^ jl4<J c^^ ^ JbB ySk] lyk uh/ ^ uU" IA^J^ 
cJu ^ jl-
o®-.' *) ^ 
CMT^ I> ^YT ^ OY^ ^ CM^ L-JA IJI > T V-SI 
l-V '> ^ W "i-ji^ j 
tyk Ij ^^ <J r / 
tykU ^ b^ ^ t^ t / / J-i* 3 »>t». J 3 J-^ l* 
bjAljl wdk, ^ JIj. Ol.'i Ji^ ^ ^J ^ C-l, C^/ J J j ^ 
bjA Ijl?- ^ J j i> >r uU- if wU ^ c>e» ^  ^ tJ^ ^ 
O t V L«y I?" WJ^ ^ J'JY^ YT- ^ -J^wjj ' j jC ; l y ' r ' i ^ 
cN^ - b^A I^U ^T I? cjy vJi J,! fU; VjL.JLj. ^ ^ -s-L, v-i t^  J-s 
bjA ^ j j ^ ^ tL^ 6<Jk tV/-^ / 3* 
J ; /I uii^ Jj ^Jj 
^ J j ^ ^ 
ijfrV >-3 vT If ^ Jj* ^ «JU jU-' ul^ ^ cU -^j. 
A t /*^ jjL-U ^jA 6f> r CJ^  
^ 3? ^ Jl-3 uLt^  tyj-* r ^ 
3>j /> Lj. / yk b 3; ujk^ ^ bj^j 
J ^ J J U<l ^ f"* ^ 
J ; '3* ^ 3 
^ J*** ^ J^J Ut* 
uU ^ ^ ^ Ot* U^ OUj / vii= vljr L./ 
u'jAJ vyL. ^ ^ IjA Jj*« ^ujA ul^ - / tr' 
Oh-' >?- ^ I? A-y. (j^ J U j ^ j; Cnjt^ 
Ch^ u^ ^ uU^ ^ u*-^ ^ A. ' 
** J ^^ OU'i uyi] ^ uj,J ^ blA^  
t>«V ule-iiTirJ- ) jl^ J** l^ uk^  y u ' - t / c T 
ut^' uL.rt^  ^ ^ u** 6i-t-* 6«4 J j ^ cx-
ubu-jAifc ^ fj] L^, J I; (Sjt (Xs ^ uLt^  vJJ 
ylV ItaT j j j yk yflS ^ 
6*-t-' u' j j l^ y u^-f' )4 (l/ j U ^ UfrA u ^ ' 
uUjJ i^jJy u** J j jJ O y ^ } J^U ^ 
lifrT'' "rf ut* f ^ jL,-, fi^ y ^ jA J j J?. 
uk^y^ f CM* j ' jl v<jiJj ^ JiUj Cy^ ^ ^if^j^f 
J 
vb uL^ ^ alt^ u I?- J j Ol^ / JL»j c-Jj 
uL^ jJi^ uU'J^ / vJU* 
vl,^ - /-S OJJ u*. J I*/ J /I Jk J CH^ ^ 
vU^ J j ^ ujitA. l> I? (ijly ^ 
uLt^  JUl, ^ ^ / tl, 
ul^ / J j ^ ul l> € ^ 
ul^ J,I J ; fJk 
- r u -
wA ^ Ch ^ ^ I? Jji« u5»« ^ CP ^ ^ ^ 
0,% J^ ^ ^V Olf jljT 
ujl, ^ c^ ^la ^ JL- ^ 6}^ J Jr 
vUAU JK^  A- J: 
j / j a-* v-ii ^  ul^ "=•—J 
yk / ulA/* ^ ul^^ vljjS- r J^  ^ ije* uUAJ ^ 
f u^j**- ^ xty^ <VT •It-wAt, yk ^ ts— ^ 
/ wUi/ ^ j^ y-* ^ y?- 6') r ^ uW</ *< ^ ^ f/^ 
yjk f t^ ^ f ^^ u^ cdy*"* 
yk f oOr- ^ ^^ uT yk jf^J ^ 
/ OUi/ ^ JS ^ J J r ^ ^ J jA 
yk y «) j^ l ^ ^ / J U ^ ^ A^ .^ yk 
/)Jk uji- J} X- oUjI ^ J j 
yk y yUlJ If /I ^ upil 
yk oiji^ ^ ^ ^ ^ r^ u-i yk oi5> uUiJ J r 
^ ^ ^ ^ / U-. ^ 
yk J tu, C^  UT J.U cjlkl / ^Lk^j 
uixtj ^Li jCi JjUjj utu-jL^ ir^ ^ ^ OS'JU 
-r^A -
yik uLiil jy- Jtt I? / JA /I if ^ € o-f 4tL, 
uUi/ / ^ Jf ^T 
>A cUJ J,I JUl J^j yk vJ 6 / 
I? J J o - l j U a J U ^ L , J C i ^ J ; / CJJ^ / ^ ^ CSjj 
/ O^it vfji- ^ wri / JM^ Cx* 
/ UIK/ ^ JJ ^ Jk^ sJ ^ ^T Jlj 
CnA^y^ 4 CHA uWls* ^ Oi^jt ^ ttA<J ^ Jj^ 
/ JUU ^ xSj^tXt^yt ^ ^ JJ 
/ JM^ . o'ijJ i ^ j / lyjA J ^ w r j / BJI ^ (^ yn J Jk^ T 
^ CiAe^  JJ JU, AJ^  JLo, Cha 
f uUIj ^ jU. c>f uU-./ ^ if ecV '^ 
/ J^^H u t - . ^ ^ t j J . J J ^ yk ^ ^ U ) ^ ^ LSU; J ^ v > y b 
/ ^ ItU, L- fyf 
- r M -
6s* 
/ y uU- *i 
^J cr^ u'-^'J eLt 
«iu4T J j ^ t^ J 
jO^  ^ ^ ^ ^ JkJU'lt Jlii 
/ jub ^ u 
JA <-»lls L. JA 6 ) j / 
yk J j /I ^L. <jL, ^ 
yA CfifLi ) ykli> J, «jL.yk 
c.ttU»j?' f^^ Jjyk^/SJ^i 
^ c^y ^ CJ\ y f uL.; 
^ cc OfrA Jj-t u LiJ? JjJ 
fl^ y ^ Lii a ^ 
•i^U. «5 ^ uUJI Of* J JAI 
^ rt- 6 ^ r 
A J} ^ ** 
yJk / O-i jJU- ^ 
^ OtA ^ 
jJ ^ ^ if yk AI*^  ^ 
^J ^ f i j ^ ^ Y^J 
yij jy ^ ^ oU-
y} J J^  JjJ O- I 6** ^Jti 
,1 J ^ ^ u /^yk jS^ 
J-^ IL* V-?- J«l 
^ J ^ r cJ^^^yk J JUj <5JU 
J ^ / ^ ^^ ' ' j ^ ^ f^ . 
P / jUk <U ul»AJ If / u' Ufri-' t>»J ^J*^ J J j ^ ur'jJ 
^ J f * ^ b C^ / J J } Ji £ 
J ; ^ ^ ^ J^i^i 
JkjL.^ t j / ^ rf/l? Cx- JkjL. ^ J ^ J ^ykjj./ ^ 
JfciU ^ v-iu c-jye / cd^Jt^ 
jkiL. ^ iJj, ^-T ^T ^ 51 ^ ^ ty-U^ flJ 
jijL, ^ <5^  ^ ^ ^ ^ 
jkjU ^ vT'W ^ «) I- ^ JU -^ J^ jJ ^ 
jfcjL. ^ ^ uA^ ^ ^ ut* J j 
jhJL. ^ JcX ^ ^ / jiiljj / ^yU uj/<>l« ^ 
jt wl^ JU ^ J'j cjj 
f tr*'-' r 
j^Uj^ JU ^r ec^ J^ Cwuk J^jk ^^ ^^ f* 
j^-L.^ JV '5''^  ^^ j^/ A f ' j 
j^ -L. ^ J I? JUJi. I? 
jkS L. ^ , til l> If ^ ol^ Ot* jS J j >U.Jt£l, 
J '^U ^ JI; iS^ vV -it. jA ^ / OiJls ii-i* 
jkJU ^ JU/ fi Cxjt^  ^ J J J J^T^ji^jL,^ ^J 
Jfcjl— ^ JljIJLi. Jjj. / J^'J^kJ tSJU-^Jj* 
jcU ^ jL.^ . uU- jA J 
j^ -U ^ Jl; Sji OJ; /I ^ J j ^ ^Ut^^ oU-
jW Jl. uUj ^ L-U- ^ J1 J'j jS 
JVJL. ^ JI,^. C ^ . IS J J 
^-L, ^ ^ J J ^ jl,^ jfcjL. ulij oljj CJJ 
jvrL. ^ f ^ ^ ^.i ^ / I ^ ^W ^Lp -l;^ 
L. ^ j^. ^ Cr ^ 
A ^ r^ ^ id* A-i J ^ ^ j j j y J J ^ 1<T 
jcL. ^ ^ ul«/ t/T f^  f ^ A A ^ ^^ ^ 
jfcjL, J^ ^ dy. ^ Jk^ f^ J^l 6e* jlyiwy- J 
t/j i/y* ^ 
J^L. J^ fJH*^ li^  ^ JA y^ut J j vis*: 
jiiU^I^;- ^ g^ OJ; v^ l ^ jc U ^ ^Ij ^ / ^ JL. 
jcL. ^ <53,J ^ j ^ U ^ CHB / ^ J oU-T ^ coU. 
JCU^I^-S J JjJ ^ t * , '-iJaJ ^ J J J ^ - ^^ T 
^ ^Jly f J'j UJA^J A.L' 
jkjL. ^ |J3 yk OL.J j j JCU ^ Jiilf 
kju^ jL^ J 6f« i'j ^^ tr" 'J* 
J^l. J^ ^yA uy- ^ ^ JkSU ^ jlS ^ 
•^^A ^ ^ ^ ^ CnJ^^^A-mSA At ( - ' J ^ 
•JU ^Ua- ^X'L. y' uyj- J j Cx^ fj ^ JJ:^ v-iU;! 
j cU^ IASI 61-3) cy ul- O^ ^ / J j 
jkJU ^ v^ ^ JJ 6.IJ u)/ K: ^ u*^ ^IfA / J J 
kJU ^ Jw-U ^ l»J JjjL |.J J,I ^'Uil 
U^ c^ l ^ jL- ^ U ^ J j fr. << Jk^ J j 
^ U ^ U-o I? J J UJ^ ha, JJ yA ^^ At if^J 
J / u^'b^j ^J^ 
jki U ^ f j^ (ijluk fr^ ^ O'i ^ 
A* rr^ J jy^ ih/t tf^ A* r-j^ J 6 A' 
o?T yt- f> oy^ lt I? JuS 6l) 
tyT J^ ^ y l / y u l ^ ' 
^^ T J Jjfu^ ut yk / C j J J J 
U I j J ; 6e* ujt?- ylf r*' ^ 
Jjt jlx;^  Cma 4 ChJ^  o^t^ J j A' 
J A 
C'j / I t oU^ I^  J J ybLr 
^jt M *3 jj' OjA ul—'I y utf* jIj^J If yi^ ^ I f ^ j / J j 
jlCiM- t/ ^ / J J J i ^ ^ Iajji,^ JU I? JUOfc J^ 
<s Ji i 
t^itjUi/ ^ (C^-W Jt-I ^ J J Ciy^ Jtf^ f f j 
J j ^ iJl ) uT J jL u U ^ J ^ i f ^^d^ 
Ji ^ ^ Oyij/ ytiA^ 
JULA ^ ^ bT 
J o ^ J I J 
- r •r . 
J o?«> 
J o? I^J Jj/ 
J ulj i^-jJ^ i 
'3 ^ fA " uIA " oIA 
J] y ^ 
J uty'L At ^ IJI Ct^ y 
J Ulc ^ 6 / -JV 
J 04! ^ Jljl. 
i^t- LiU; >1, y 
orU ^ Jttt JJuS ufrA 
^ h i^i r r' 
^if 6e< uT J-»5 c-JU 
^iJ CHA ^ UiJ ULJ 
J J J J lie J4, 
UJ / J J Ci^  ^ 
y^ tVi' eCT A. 
J ; ^ ' j ' / cA-. f A 
J li ^ vT ^ 
Y^'lk-. y ^ 
Jyjk ^ ^ tyJ-'L?-
J ^ j ^ Of* Oi^ ^ 
Jy^ J^ r. J cjb-i-
t/j* Ij? U>. Cw J ^ ^ J J 
J^ JU, yr OJ; / ^ 
f/yi^ i/f jt* ^^ 9 
L j Utj Ji" ^ 
^^ Oji- Jj*t ^ t f j j j fi ^ J 
uijj ^ I? I J j ^ oi^  ^ 
Jut( (A; JL-^  J J uyi-jt ^ fl 
^ cyl^^ J J j i'j* J Ct^k r 
-f > 
^ u>aI1: 
^ vbiT JS ^ fi^ ^ Vl^ Ol'^l \S ^ ^yi I><-
^ VT I/ O>A J y^ OerfJ ^ jit J-J ^ ^ / >A 
^ J^C- UT ^  J jL- cjj ^ ^ y^S ^ *JLJI 
J 
^ 5J ^lyr J j c ol^ i/ 
^ UA^  J / jfeu- ^ .J\ J o?-^ 
^ vbjkU ^ C^A^ti-jLs. J 
^ ufi^.jt J CMJ^'-t^sj ^ tyl^ J f ^ uU 
^ J ty I IJ J j ^ ^^^ J ^ 
^ jyUt-i, ^ yJJai € jlj^j C>t^ fcjkSl ff Cn* 
o^J jL/ J ilL- u>A b/ 
^ fi ^ ^ ^ J JU ^ J j cA^ 
^ Jl fA ^ J ^ c ^ j 
r o « 
^ o?'-^ f® J L.J ^ 6- ^ f 
^ f^iuc ^yk J^ jISJ I UJl vW"-^  li ^ J} A ^ 
UIA^  J ) ^ Vy- J J 
J^^yx ^ J I, ^ U»A S UJ^ J J j 
^JA^U^ tA* ^ 1, ^ 
^ ^ If OtA ^ 
^yk ^ jWil cMk >A y^ u f^ ^ t/T ^ ^ 
^ U / ^ JLL JJ vl^-il \S ^ 
J J u W A , CM* fA ^ C^aJI 
^ ^ y, ^ iSji JL. ^ ^ 0*« -ft-'lA fi jilf 
(1 ) 
c^  ^ ^ A' ^ 
J} f i ^ J j 
^ c ^ l ^ ^ 
^ f ^ ^ / LJU: fA I? JjL-; , f / 
( f ) 
^ ^ <>,4 y- ^ jb ^Uil Jkju ^ />Af f J f ^^ c^ leJ yk 
( I ) 
_r "L -
^ ^jlr J vti^ J 'A ^ / t r J-' c/ y-A 
^ ^^ If 61,J J uy^ 
JL. I? <J ^ ^ ^ly!- t / j ' j j t - j / 
^ ^ yk>-\ aJ"^  l^?. Ot* O^ v^ U U>A OfrJl^ T ^  ^ J j 
^ / ^ J ^ J u ^ j j ^ U j U ^ U JIA / f J f 
^ ^ ^L. I? *U J ^ ^ uJ ^ij ^ tr-'r^ -** 
J i (Uk ^ fj* ' ' j ^ ^ 
6J jU jJ ^ us* 
^ bU- ^ jktT u'jj ^ ^ / V- ^ / uJ ly'/ 
^ L-U- cj, ^ ^ uyU^ ^ uT ^  I t^/ jJ 
^bLp. ,.iliA ^ (3-i J j JUj ^ << tdH' 
^ bu- y- O^J J uU- ^ JtLi^  If JH-' u>» 6«* 
^ bU- ^ u?/ ^ bl< Jjj ' , c-t^ vT ^ ykj cj/ UH- ,JLV 
^ bu- CJ. L. ^ - j ; ^ ^ J J ^ ^ b/ ^ jbl-T J ^ 
JT « ^ ir^ 
^ W 0 ^ j'JJ-' i>IJ wr^ c ^ j J ^ 0>A 
^ W ut- jb /T 4:; yk L l^ jl^jJ 
^ uU^jAt^ ^ ^ ^ ^ OfV uT , !j I / 
J j ^ f^ Jr ^ ^ 
^J 6 b-.^ Ji^ / I ^ J j 
- r 'A _ 
IjUa pif J.L- If yT I^UI^ / ^ \jj 
^If-yA ljLt« ^  L> jM if if J j /> yk 
Ijl* ^ vT If iu* ^ yk IjT tjlf 
^l^yJk Of t^J-'L^ ^ J ^^^ ^ 
^W-jA IjL. o^ i!- ft-^ uUj ^L?- ^ yi- ^J; 
•^Lryk / J j ^T ^ Jl, If vj ^'Ia 
J ; r r ' 
^ UU: If J j c ; J fJ I ^ 1/ ^T jl^ as. 
^ UIL J J V-?- . ^ Y- FIJ J J LI / J> L-. ^ ^ JJ 
^ / If jV^-To-Jit jUi-^ ^ OlJr- a J ^ ^IJ 
^ U4l Oyi^ fJU f^j ^ ly^ / ^ ^^ ^ ^ c ^ j 
^ l> If JJ ^ ^ ^jlt^ fj, d^ ^ Ji£ c^. If JJ ^ Olt^ tUkil 
J j ^ ff^ " ul) 
^ J ^ . ^ uyv ^ JbU j ^ - U ^ ^y'U^ 
^ J4 J- ^ ^ 1,7 Jl, 
A y ^ ^ J u . ^ ^ 
^ J4>v. j / ^ j / J J ^ ^ ^ ^ ^ 
A ^^ ^ ^ ^ ^ d^ . J j 
^ J j ^ U cHA^iA, ^ oU; 
- r M -
J j jX^JtyA j f j ^ 61A 
^ ck L. o^ jJ ^ 
^ jL^, ^Uj u*A ^ ^^ UJAITT c . ^ cj^ Oji- / uj^ 
^ A ^ / ^^^ 
A ^ ujilA^ J uU t« ^ ^ ^ jf> CMA ^ JS J^. ^ f ^ I/Ia^J tZ-^r-'' 
^ jlfes-'l ^ ^ J J j CM ^ Jj-^ - ^ 
^ J j ^Jj J,. OiiU- yk uJjAJ If J j Jt^ J 
^ jUis;! ^ j ' / ^ ^ ^ ^ 
J'j ^ O"^ J-3 
^U^ J ^jJ^ Jj l ^io ^ uT yb ^ 
dJ^i td^ ^ jjJ ^^  ^ t j c/ a-* Ot* 3y^  J u 
^ V "T uUj 6sA ^ L?- 6«* uL- U- ti-ft* 
^ ^ ^WyfcU^ 
Ot* urU ^ ^ J; I J j ui— i v j fA 
^ ^ ykJ I uIa y yw J W 
A^y ^ / ^ ; l-^' I J JL-
J f Ch ^ Zr ^^ ^ 
J] CHJt^^J^. o Lh* 
ChA 
. r I • -
^ ^ A ^ ^ 
^ J ^ wAJT uLiJ ^ >A J j flJ lyjA 
^ jii J JjJ u ^ A - o^jiT ,uk Jyi l> ^ JJU. <J 
U Oyi / J j uUU^ / CJ^  Cy^  JjA 
^ u l^A wU U 6c-
) 
LTik; -kt-o J ; ^ ^ u - U 
^ J V ^ ^ ^J ylyi. C;^  ^ J J 
Vl^ vJ d-j ^ I, / ^ ^ ^ 
VUAU jy- jJlf ^ c^^ J O ^ 
vbiT A ^ b ^ ^ 
^j^ljh^l J,I iSjjJ o V ^Jj y i ^ fg 
/ ^ Jt ^ ^ rt^ ^^ r ^ ^ 
^ oy j ^ ^ dT » 
^ ft ^ Oy^ Vik^  
i/j 6e» u M- ^ y- Ij 
^ uU-'U- J J Ij 
^ n I _ 
JK 
uf'jjttJ'j IJ^ j j ftu L- ^ I If A uryi-
l^^ -jA OlsU. yk ^ JLilj ^T ji'jiS ^ yA «»/ J J 
^U-jA ULk/ u^ y & yk J j f |J C-I/T ut* uW 
>A u ^ }<}T J J c i ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ J ^ <>- ^ i/f 
^^^ ^ T ol- »j|lj» 'jifjt Jt^ ^^^^ JJ'l,,^  UiJk ^ uV' J ul- Jr-
^ ^ ^ Jli- ^ bT Jl, jJjaJI^-j yy-l X i ^ o? U- yv^  u^ J j 
^^^ j3bj ^ /<t ^ h<j U ^ j l^jj 
^ y ^ j ^ ? ^ J ^ ^ ^ / uT o?/ y ^ J J j / 
jj*-. 3 A f u'jy «T whiT L^—2 jb ^ o-l yK 
^ yj r Ot^ ^ J f> / ^ ^^ ^ L- ^ ^ ^ 
- r 1T -
J ' J J vU^ J J W 
^^^^ I? J j y J j / UJjlt ^ -kJlA ^ uljjJ 6«» ^ 
f i P ^^ ^ OA.. W'.b ^ tiiT f •iK/A j'J c'jj-
Jj ^J U5J t^  ^ / 
oM" CJ^  J f U 1-.JA.I; ^ ojlf ^ 
jL- ^ J, I ^ ^ Jl, ^ ^ J c-lj J^ ^ ^ ^ L-
ik '•r^ ^ ^ 'r^ ^ if* ti^T 
J j • I^ Sjm- >a ^ ^ oU-
jbjj '-'J; j"'' ^ ^ ^ 
J; ^^ A i^jlj juilj 
jLi^l)^ ^ tLftJfJI J J 
^ OU^ I*-. A- f^"^  OJ ^ ^ 
^ 6l<l« / ^ ^ u^A - l l - ^ J u y i j r ^ , 
^ uLi^ j, JL. ^ y?T ^ jL ,^ d ^ cU,.^  ^ 
- f I r _ 
^ 6i«/ ^n gif cA-' J "^y 
J ; / jliJu JjfA 
L'lS?. yu. I? ^J; U^ y."* / y-J 
^ L F UTD YT-'JL- UF. UJL< J ^ C .^^  ^ B T ^ J U 
^ Ls- L-U Li^ . JJ iT jo^ j^Lf 5 ^ (.J'i J^ijut;^ tyJ-'L?-
^ L-Lft^ J CxJk^ ''' / ^ W^ri-I ^ ^ 
^ ^ Lf lfL;b / tjljj jtt. c^ y vb ) u** 
J ; ^ OL^ "-^ J; ,,-JU ^ 
^ L,. BLS J J ^ ^ / ^ISJ JJ 
(« ) 
-v. u^^rf ir- ^ir^ ur-'A UUIJ jj^JUi^ JJ jy-
ojjij cH^-® / J)-* 
' ^U-^ U^ / Jfc^ J jt^ Hjj 
u U J / / Ji^ yk h- J-y Ok^t^ 
6>>- cJUj f 
• . ! . 
_r I r 
^ ^ ^ ^ 0\ ^ ^ ^ r^ j^V ^ ^ 
Uj / J j uytjt*^ JM- r IJIjOT^  t/ Oy.y^  yf yl^ 
^ fj' ^ hj f^ ^ ^ 
^ 6 ' j: J jr ' r^  
6)/ vy/ UhiV' T D ^ ^ CHJ^*^ 
^^A^FOI AJLJT ^ ^ ^ ^ OTF* OY^ ^ 
^ 6, J j j ; y- ^ ^ Dj y- ^ ^ ^ T 
^ U; ^ O)^  JC- ^ jlj^ cj ifc ^ JL. ^ 
. J j» ^ LiT c^ . 6j x^ jlio;! 6 f. 
J \S y ^ ^ c.^; J ' J j ^ J 1/ 
^ \S y J j ^ ^^ o?/ ^J i^lf C v5-At (.L- c^W-'J 
J? 6, y- J,- J j A* ^ 0 t^ r J h i r^ 
J] ^ 5 ^ L--J 
^ VS If ^ ^ ^ ^ U 
^J^T J j yk Jj^ ^ ^ IjI "Sy L-
^ b;^  ^ 6s. C'-J if ^ ^ J J 
_r I a « 
j^^ Jk-. L< ^J U- iS Cha fL?-^ Jiy^ ^ ^^ J tj'jj-* ^ uLt-?- f>. 
^ ^ I). A' u** J j J L' H -^r*} ^  ^ ^ ^ ^ 
^^ J ff^- Jy. / uy^ (Ji^ jlr- ^ 
^^^ JU ^ < ll- fLv r ^ (i U)^ ^ r^ -U 
"C'j ^ U» usjk I, cr*^  J^ of)-* ipj 
ofrAj 6<« r^ JL, ^ ^ ^^ ^^ ^ 
^ ^ r ^ J-* 
U- J f j J L j . / *}» u U I J ^ J^ 
^ fyS 6 J V-^ ^ (^ j / 
IaI^ ^ •ll'^ J J J ^ ^ ^ jT 
/ L. << bw?-/ d:^ diT ^ L:-
/ y )J> ' J J tK-jjkyr ^^ ^ 
» < 
^^ y^kU- lo- J u l ? ly-Li-^  / 6-4 J^ J- ^ ^ 
J j ut* ^ ^ J J i, ^ i ^--'j 
k^-M jb jL-
j I 
Cu. 
(« ) 
JJLY-. v ly I^ JUJI I/J U (fJL^ -. isp^ "-LI^^.JB (^ -IJJUJ 
cu^  01,7 (i^ . ^^b <JL. ^L^ J JL^jus JJJ ^jboJ=J j^ j JLTjJL^  
-i'jSi, ^ ^ Js.^  , ^^b jvA J®^ ^jb f A ^ ^ jj^jb^^jA*^ 
i Cj^yS:-^ vlki- ^ jL .^ *JjjJ!^b vV uU (I ) 
u r r '^JAIji^U,- Jj'-^'J/ dS-A ^^ 
- r n _ 
i^y® it yA J<i-. 
6UVI -ii^ jy^ ^ M ^ 
vT ^ ^ CP ^ik 
Oljjl^  jlt* ^ Ch 
OUj cr-T cU, L/ -u-l,^ , liyb 
uljAJ^ Ujkil ^ J J / Vr J 
^ O j j j CM 
OU-.^ Uli^ Of uy^-f ^ "J*}**/ JA*^  
OUr/ J j MJ ^ ol'o 
uIaJJ ^ ^ ^yL.; ^ 
o ' / 6 « V t/ oi-M 
OU-T vbiT jj; j^ lf O)/ 
jtlt ^ y- tyb ^ik. 
uUlT J L^k Gift JL^fjk ul^' ^ 
uLl; ^ Is^ J ^jj ^ ^ 
• » 
Ol^jl jLctU us* 
J vU« J j H' ' tJ"/ / 
vXi ^ JLjT Ijl^ ut* ul?-
^ try'D «JLi-i Ui- ' V-tai-i 
^ A '--J-' j'J ^^ A r.' 
J ^ ul^  Li. 
A ^^^^ r. o^ 
/i* M hi ^ Ji 
^ Jljj. uljL' f^^ 
^ J li»T ^yf 
^^ t^ oL.jiSir CHA 
Cm* jl-^f vJC ^jj tKjjJ^  
^ l i^ Jb. JUlf 
- r . 
u l f j Jjl U ^ f / fJk i/jA J J y^bM Jj I O^yU- ^ y k |Uk 
OLi> yk/ ^ ,JU vf l i ^ Ji J Of^^ 
> - » • 
uW-. L. yA Jlo: I JAi, CKJ ^ Oj^ r^ j-> ^ ^ I< 
OIJ*:^ ' ^ wyj-' •< ^Ij AIJLJ yk iSUrAJajLu ^ 
6lv jlj i ^jb jAy^- uWI^' >A fL^. (^3 C'^f^ ^ f^yj y J3I 
OU; UlJ J j ^ r-^rt^ £ J—. / ^^^W 
uL^ J vjjj ^'iyi-y* Jk J^ JSJ c>e* c-.-Jl-^  4! Jjl 
oUJ ) Vvt, ^ ^ o?/ ^JU vJ5 J ^ c'tu,; ) ^ 
yl/ ^U >A *-•/ Ojli- jJL- ^JlU i^^^Kt Ot* J Oy '.ui— v' 
jfc I Yrr 
OIJJJS / J j ; p U - J J ^ L - yk^ 
6 JlJI J ^ ; I fjAyf JLif CwA 
uL^ jlyl Jr- OUU oLJ vJ5 jlyljt u^jj ^'U -yl^fJ^- 6* 
uL^I (jf^j-^ ^yr f jj, ^'Ij JU'L-jCll^  |.jua u l ^ j' 
uL^ c-B, L. j;L. oi- cjj oL^^Jtj. f l ' X J 
6LJV C.J, U ,, U FJY^ C.J, UJ^ LO^  JJ^ T 
Jljjl jA^U J J5U (J* ^J Jt^ JiL' fi-j* 
- r IA -
ylj^jis/ IA JJ 3I cjIJJ'* 
uLi; jLjU JiU jJ 
OUS ^ JL.J,J jl ^ ' f j 
YLJ^JTS JIIKYT^ J J J A I ^ L ' 
yljU C.jjJ i^LiM Jl U yb^ 
C>Us*l jjk. jU-il 
u UJ I JLJ-AJ AT J C^  J IJ J 
J , I - - I -T 
oIJ / tf^^^^ C*^ 
oli^ t J ^^ ^ 
f' 
^ IJJ. 
Ot* ^ ^ / jS I C'IJ 
u'jji^y 3 fJl* C-jli^ 5 JjU / Jklj 
u l ^ } / ^ / 5 uLi 
jJJk,*^ J , J JLfcl jl jusu.^ ; 
Jic ^Ia ^ Ijjl vJ5 
J J O I ? - ! : ^ JJJ 
C^j ftis I. cji; (>>- J j L- jjjT 
Ia jtjL- J ^ 
ulJ 'JLJK J J U U 
J j J Iv 
C>A ^ y ^ u^ J^aJ 
jJU la^ J C>«* 
V Ij jJJ J U v l y * , 6 / 
C^jj u j / J I 
OU*- ykj* gie> / ^^ ^ L. ti 
^ J L.T^ ^ u** ' (J JljTjJi*^  
V—' tj'U i-tpT^ aJjoJI^ L* 
^ / U^ l^ lCi T 
eJkiJI J Iji^ tl ^ / ^y^ ^ 
j l jo^,^ f / ' r ^ l i / 
- n 1 -
YTFIJ ^ yjk O'*—"'^  U L^ JJT 
uWt Ut* ^^^ J (J^ ^ 
CflS J 1^*31 Ujt Oe* J J 
^ or-**- J 
^ cSJud, J W^MJ ^ j-l 
^ ^ c J , j , ^ 31 
^ f? ^ / J vrl 
^ J ^ J5I jti, fjk ftJ jttj ^ juk 
JtTiyr. yj^ Juu -^^ J^ j^  ^T b ^ ^ yk I, J,I ^ 3 ^ j t 
• JIJ U V J F'-'J} J I A ^ IJ ^.JJ ^ 
-Jii. vrL? / x 
jL .^ jTjb*, 5 JLj-
try. JjJ , o*5<U fjilt^ l^  <t 
# 
A* J r ^ 
jl^. ly'}* (J^j 
jRi, JLi JS 
jU. ^ JjljK. ^ ^ aX.1 ^If 
JV. C, J JU. 
'jjut C'jui f J b ^ C5jl«I M 
c. uifc ijj^Ki J Wf vT 
vJ J j 
JLei J lj> 31 J j C. 
cr--* r^ or 5 
-rx • . 
jL^'j jj ^ uU 
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